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  التجريد
توي اها مواد التعليمي، بتطبيق الكتاب رباب التعليمي ىو الوسيطة اليت الكت
التعليمي ترجى عملية التعيم والتعلم يف الفصل أكثر منهجية ويسّهل ادلعلم أن يستقدم 
العربية طالبا إىل أىداف اتعليم. من كتب التعليمي يف مدة تعليم اللغة العربية ىو كتاب 
نرى ىدف  وحُت. لطالب غَت الناطقُت بالعربيةللناشئُت الذي يقصد مكتوب ل
د ليكون الطالب فهم معٌت النص العريب وتكلم اللغة العربية جيدا يريالذين ادلصنفُت 
بإتقان مهارة الكالم. ولذلك يهتّم الباحث بأن يبحث "كيف تطبيق الكتاب العربية 
 م دبعهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس".للناشئُت لتعليم مهارة الكال
البحث ادليداين وصفتو التصوير  نوع قد استخدم الباحث ىوالذي نوع البحث 
تنال البايانات بطريقة ادلالحظة وادلقابلة والوثيقة. بعد ذلك البيانات اليت نيلت  الكيفي.
 .إستنتاجو  قدم البياناتو  التنقيص من البياناتمث حلل ب
ربية بتطبيق الكتاب العربية يم اللغة الععملية تعلبناء إنتاج البحث أبرز أن 
 للناشئُت لتعليم مهارة الكالم دبعهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس
 ئج االمتحان اليت تنال من الطالبمن نتا منظورا باجليد تعملو  باخلطوات ادلعينة توفق
إفهام  أشارت إىل أن الطالب تعود إىل نطق اجلمل العريب و أيضا التقييممن عملية و 
 أىداف تعليم ىذا الكتاب. النص العريب حىت يوافق مع























 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 هلل العلي العظيمالحول وال قوة إال با
 لو وصحبو أمجعُتأزلمد وعلى  سيدنا على وسلم اللهم صل
 :والدي احملبوبُتىذا البحث إىل  ثوبكل سرور قدم الباح
 ومن ربيٍت ورمحٍت حببها أمي اليت قد ولدين
 .من احتّلت جنيت ربت قدمهاو   
 (احملبوبة توسَتح)أمي 
 .يف حيايت وجيعلٍت رجال مسؤوال يف الدين والدنيا الشجاعةوىبٍت األمل و أيب الذي  و
 (نور رمحن )أيب 







 تقدًنالكلمة الشكر و  
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
إلو إال اهلل وحده ال شريك لو  احلمد هلل على كل حال ونعمة، أشهد أن ال
 وأشهد أن زلمدا عبده ورسولو.
لى الرسالة اجلامعية الستيفاء بعض الشروط للحصول ع فقد كتب الباحث
ق اهلل وىدايتو تعاىل يية بتوفعالرسالة اجلام درجة سرجانا يف الًتبية. وأمت الباحث
ة الكالم دبعهد تطبيق الكتاب العربية للناشئُت لتعليم مهار  ربت ادلوضوع :"
 "  التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس
وزمالئي ودلن مّد يده إسبام ىذه  يشكر شكرا كثَتا إيل مجيع أساتذوأ
 الرسالة، وىم:  
، ادلاجستَت، كعميد الًتبية والعلوم التدريسية اادلكرم الدكتور احلاج سوويتو  -ٔ
 .للجامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
ادلكرم علي مهدي، ادلاجستَت، كرئيس قسم تعليم اللغة العربية للجامعة  -ٕ





، كالويل األكدديي للفصل لدكتور احلاج سيسوادي، ادلاجستَتادلكرم ا -ٖ
 . ٕٙٔٓبقسم تعليم اللغة العربية )ب( ادلرحلة 
ىذه   كتابةادلشرف يفك  ، ادلاجستَت،ادلكرم إصلانج بورىان الدين يوسف -ٗ
جزاه  العلوم الكثَتة حىت زبتم رساليت.قد أعطيت السهولة و والذي الرسالة 
 اهلل أحسن اجلزاء.
 احملاضرون وادلوظفون يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو. -٘
جيو اإلسالمي التو معهد زىر األنام ابن ىشام  كمدير  احلاج الشيخادلكرم  -ٙ
يت السهولة ألحبث يف تلك الذي قد أعطالثاين ليلَت كباسُت بانيوماس 
 .ادلكان
شيخي كياىي ومريب روحي كمدير معهد دار األبرار وتوماس ادلكرم  -ٚ
 بورووكرتو وأرجو من بركتهم وعلومهم ونلت رضاىم.
كم ل لمجيع أساتيذي وأساتيذايت الذين قد علموين علوما نافعة مباركة. أقو  -ٛ
 . جزاكم اهلل خَت اجلزاء.كمشكرا جزيال على حسن تربيت
 احلماسة الكثَتة. يع أسريت الكبَتة الذين قد أعطوينمج -ٜ





بكلية الًتبية  ٕٙٔٓيف قسم تعليم اللغة العربية ادلرحلة  ئيمجيع أصدقا -ٔٔ
 بورووكرتو.والعلوم التدريسية للجامعة اإلسالمية احلكومية 
النظمة: حركة الطلبة اإلسالمية اإلندونيسية وايل سوعو  يف ئيمجيع أصدقا -ٕٔ
 . (PMII Komisariat Walisongo Purwokerto)بورووكرتو 
 عطتٍت احلماسة باحملبة.أأخيت قناسيو اليت قد احملبوبة  -ٖٔ
اهلل أن جيزيهم أحسن  ىيف اسبام ىذه الرسالة، لعل باحثوكل من ساعد ال -ٗٔ
هلل تعاىل ويعطيهم رزقا واسعا وعلما ويرزقهم طول العمر يف التقوي با اجلزاء
  .مُتآنيا واألخرة نافعا وعمال متقابال يف الد
 ٕٕٔٓينايَت  ٜبورووكرتو، 
 الباحث
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 البحثخلفية  -أ 
لفاظ يعرب اها كّل قوم عن مقاصدىم. واللغات كثَتة وىي أاللغة ىي 
سلتلفة من حيث اللفظ: متحدة من حيث ادلعٌت، أي أّن ادلعٌت، الواحد الذي 
خياجل ضمائر الناس واحد. واللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرباها العرب عن 
نا القرآن الكرًن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها ل
 ٔواألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم.
 ةألمّ  اللغة العربية ىي لغة اإلسالم. اللغة العربية أيضا ذلا دور مهمّ 
اإلسالمية فمن أىم اللغة العربية، األّول أّن اللغة العربية ىي اللغة اليت نزل اها 
يفهم القرآن الذي   حيتاجها كل مسلم ليقرأ أوالقرآن الكرًن. وبذلك اللغة اليت
يستمد منو ادلسلم أوامر ونواىي وأحكام الشرعية. الثاين أن اللغة العربية مرتبطة 
من أركان اإلسالم، ألهنا لغة الصالة. فيصبح تعليم العربية بذلك  يبركن أساس
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و واجبا علي كل مسلم. والثالث ىي لغة حديث الرسول اهلل صلي اهلل علي
 ٕوسلم.
دلسلمُت والعلماء. ألنو ابالنسبة  وىكذا فإن دراسة اللغة العربية أمر ىامّ 
ال ديكن إنكارىا، األمة العربية وادلنطقة احمليطة اها يف العصور القددية كانت دولة 
 مزدىرة يف ذخَتة من ادلعرفة على نطاق واسع.  
م اللغة يىناك بعض ادلصطلحات اليت ذبب أن تكون معروفة يف تعل
لغوية وجسيمات عربية ومناىج وطريقة وأساليب الالعربية، من بينها أربع مهارات 
القدرة على استخدام اللغة يف عامل تدريس اللغة تسمى و  ٖووسائل تعليمية.
 ٗدبهارات اللغة. ىناك أربعة من ىذه ادلهارات.
 مهارة اإلستماع -ٔ
 مهارة الكالم )التحّدث( -ٕ
 مهارة القرأة -ٖ
 الكتابة.مهارة  -ٗ
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تعليم اللغة العربية أمثال ديكن الطالب إتقان ادلهارات اللغوية األربعة 
ولكن يف ىذه  ٘)مهارة اإلستماع والكالم والقرأة والكتابة( يف وظيفية وتناسبية.
 الرسالة، سيبحث الباحث خصوصا يف تعليم مهارة الكالم فقط.
ستماع. مها متعلق. مهارة الكالم ىي ادلهارة تكون ثانيا بعد مهارة اإل
شخص الذي مساعو مهَت فيمكن كالمو مهَت أيضا. والعكس، شخص الذي 
   ٙمساعو ليس مهَتا لن يستطيع كالمو دبهَت.
الكالم ىو أساس مهارة اليت تكون قسم مهّم يف تدريس اللغة الثاين. 
السبب ىو طلبت    (Productive Skill)ىذه ادلهارة زلسوب من مهارة إستنتاجية 
كان الدور عملّي على الطالب لكي يستطيع اإلتصال شفهية باجلهة أو رلتمع 
ستماع. ااألخرى. الناحية ىذه ادلهارة مسيطر  بُت مهارات اللغة األخرى بعد 
الكالم ىو أنشطة اللغة اليت فعلّي من مستعمل اللغة ليعرّب نفس بشفهّية. يف 
 ٚهارة اللغة.ىذه مفهومية الكالم ىو بعض من م
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يف تعليم اللغة العربية غالبا ما تنشأ مشاكل يف الكالم، مثل الطالب 
الذي أقل إجادة يف كالمها وتأتأهتم يف مجل النطق العربية وليس وفقا لقواعدىم. 
لذلك ربتاج وسيلة تعليم اللغة العربية عن خطأ اللسان الذي يفسد ربسُت 
 الطالب يف مهارة الكالم.
 جدا. مهم حصل على مرتبة  مهية الوسائل يف عملية التعليموبالتايل، أ
 بسبب. مع طريقة تستخدم يف عملية التعليم متحالفا يكون أن يقال أن بل
 وفقا بو االضطالع التعلم جيري عملية دعم يف ووسائل التعليم الطريقة
 ٛ.لذلك وسائل يف عملية التعليم مهم جدا. التعلم الحتياجات
 ىي أي شيء ديكن أن يكون مرئّي يفيد بو لوسيطة أووسائل التعليم 
أداة ادلواصالت )عملية التعليم والتعلم( اهدف ربفيز األفكار وادلشاعر  وسيلة أو
ورغبة اجلمهور )الطالب( حبيث أن عملية التعلم يف ادلتلقي الرسالة. 
 ٜ)ادلتعلمون(.
لكتاب ، فنستطيع أخد النتيجة، أن اسبق من وصف وسائل التعليم كما
 لطالب.لالتعليمي أيضا حيتوي يف وسائل التعليم للمواد التعليمية 
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الكتاب التعليمي ىو الكتاب الساسي الذي يوزع على الدارسُت، بغرض 
 مادتو العلمية وأداء االختبار النهائي فيو، حبيث نتوقع منو أن حيقق استيعاب
 ٓٔ.الزمانية ادلقررة لووالنفسية والثقافية يف ادلدة  والًتبوية أىدافو اللغوية
الكتاب العربية للناشئُت الذي ىو كل من كتب تعليم للغة العربية   
كتاب العربية للناشئُت ىو أحد من كتب و. يف ىذه الرسالة يبحثو الباحثس
ر أربع مهارات اللغة تطوّ يؤلّفو ترتيبا ويفّضلو  ةالعربيب الناطقُت غَتلادلتعلمُت  
مهارة و  الكالم )التحدث( ومهارة القرأة اإلستماع ومهارةمهارة  فهيالعربية 
 .كتابةال
تشتمل مجيع األحكام يف تصنيع مجلة اللغة  كتاب العربية للناشئُتوأن ال
العربية الكاملة كبحث الضمائر وادلًتّدفات وتقسيم الكلمة أي اإلسم والفعل 
للغة العربية واحلرف، وىذا البحث سلتلف بالكتاب األخر مثل الكتاب دروس ا
 والقرأة الرشيدة والعربية بُت يديك.
 Implementasi Ktab Al-„Arabiyyah Lin“ويف البحث السابق بادلوضوع 
Nasyi‟in dalam Pembelajaran Insya‟ di Pondok Pesantren  Ar-Raudatul 
Ilmiyyah Kertosono Nganjuk”  قيل أن الكتاب العربية للناشئُت استجاب
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أّن الكتاب العربية للناشئُت   ولو  ٔٔاالختيار والتدرج والعرض والتكرار.دلعايَت 
تعليمو مباشرًة دبعهد التوجيو اإلسالمي الثاين  قد استجاب ىذه ادلعايَت، ولكن
 ليلَت كباسُت بانيوماس غَت معروف بقبل الباحث.
ادلؤسسة  أحدمعهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس ىو 
غَت النظامي الذي يستخدم الكتاب العربية للناشئُت، والذي   ًتبوية اإلسالميةال
 استخدم دلواّد تعليم وسائط اللغة العربية.
على النتائج أي سبب  اها أجراىا الباحث واحلصولة ومن ادلقابل
عهد التوجيو استخدام الكتاب من العربية للناشيئن يف تعليم اللغة العربية دب
يهدف إىل توفَت األساسيات يف تعليم  الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس،اإلسالمي 
اللغة العربية ادلتخصصة لفهم ادلفردات وتعريف الطالب يف قراءة العبارة العربية. 
وذلك الكتاب يبدو أكثر سهولة إلستعمال ادلعّلمُت، ألّن ىناك نسخة كتاب 
 ٕٔللمعلمُت اليت ربتوي على كيفية من تعليمو.
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التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت   معهدأن يبحث يف ىذا  اىتّم الباحثمث 
 اآلتية: سببأب كباسُت بانيوماس
 .ىذا ادلعهد كفاءة نظرا من جودة تعليميتو ألن مشويل -ٔ
ألنو قد طبق كتاب العربية للناشئُت كالكتاب التعليمي يف تعليم  -ٕ
 .يف تطور مهارة الكالم للطالبخاصة ة اللغة العربي
ألن يف ذلك ادلعهد لو عمليات تستخدم تعليم اللغة العربية،   -ٖ
كحفظ ادلًتدفات كل يوم، وامتحان الشفهي تعمل يف كل 
 أيضا توجد عملية دلمارثة اللغة العربية للطالب.أسبوع ومنها 
ألن الطالب ادلتخرجون من معهد التوجيو أكثرىم أفضل يف  -ٗ
 حاالهتم.
كيفية تطبيق الكتاب العربّية عن   بحثن يأل الباحث أراد وبذلك 
عهد التوجيو للناشئُت لتعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكالم دب
 .اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس






 تعريف المصطلحات -ب 
وع وأن يكون السهل يف فهم يكون خطأ الفهم يف ىذا ادلوض لكي ال
وأما  .البحثتستخدمها يف موضوع  فشرح الباحث ادلصطلحات ،ادلعٌت
 ها ىي:نادلصطلحات اليت بي
 كتاب العربية للناشئُتال تطبيق -ٔ
تطبيق ىو نشاط لتحقيق اخلطة يف العمل ال  E. Mulyasa عند
 ٖٔمن أجل ربقيق الوجهة بفعالية وكفاءة.
الكتاب التعليمي ىو الذي فيو رلموعة من العوامل وادلعرفة 
وترتيبها بشكل منتظم حبيث ديكن استخدامو  وادلهارات وادلواقف
والكتاب التعليمي ىو أحد ة. ادلعلمون والطلبة يف تعلم اللغة العربي
التفكَت، ويعزز احلفظ  ادلصادر التعليمية الذي ينمط ادلعرفة، ويضعف
وال ، واالستذكار، ويبعد الطلبة عن القراءة من أجل الثقافة واالستمتاع
ية ضلو حبث العلمي والتفكَت الناقد، ويربط اذباىات إجياب يشكل أية
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وتقديس الًتاث، وخيوفهم من علم ادلغامرات للولوج يف  الطلبة بادلاضي
 ٗٔ.ادلستقبل
يستخدم لعملية التعليم  كتابالكتاب العربية للناشئُت ىو و 
يشتمل  سادسة رللدات إىلينقسم والتعلم يف درس اللغة العربية الذي 
الذي كتبو الدكتور زلمود إمساعيل  على مهارة احملادثة والقرأة والكتابة
. وكل من أىدافو ىو ُتسعبد العزيز طاىر حو صيٍت وناصف مصطفى 
حّل للتغلب على سلتلفة مشاكل التعليم، ال سيما يف اكتساب ادلهارات 
 ٘ٔباللغة العربية.
ا البحث ىو نشاط ادلراد بتطبيق الكتاب العربية للناشئُت يف ىذ
تعليم اللغة العربية الذي يتم بتطبيق وسائل التعليم الكتاب التعليمي أي 
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 تعليم مهارة الكالم -ٕ
التعليم ىو نشاط توجد فيو عملية التعليم والتوجيو والتدريب 
تدبَت وتيسَت من األشياء للطاّلب حىت يتمّكنوا من  وإعطاء أمثلة أو
 ٙٔالتعلم إىل أجل بلوغ ىدف التعليم.
حذافة تنمو بالتعلم وقد تكون حركة أو لفظية أو  فهيوادلهارة 
 ٚٔعقلية أو مزجيا من أكثر من نوع.
والكالم ىو فن نقل ادلعتقدات ومشاعر واألحاسيس وادلعلومات 
وادلعارف واخلَتات واألفكار واألراء من شخص إىل آخرين نقال يقع من 
دلستقبل أو ادلخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل ادلستمع أو ا
 ٛٔواإلستجاباة. 
مهارة الكالم ىي القدرة على التعبَت  Acep Hermawanعند  و
عن أصوات النطق أوالكلمات للتعبَت عن األفكار يف فكرة أو رأي أو 
 ٜٔإرادة أو شعور ادلخاطب.
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 رلتطوّ  عملية التعليم زبّصصتعليم مهارة الكالم ىو ب ىنا رادادل
 مهارة الكالم يف اللغة العربية لتحسُت مهارة الكالم للطالب.
 معهد التوجيو اإلسالمي الثاين -ٖ
معهد التوجيو اإلسالمي الثاين ىو أحد من ادلعاىد الذي يقع يف 
بن اليلَت كباسُت بانيوماس. وىذا ادلعهد يؤسس بالشيخ احلاج زىر األنام 
 ىشام.  
 صياغة البحث  -ج 
صياغة الكالم حبثي  البحث السابق صرح بحثومن خلفية ال
تطبيق الكتاب العربية للناشئُت لتعليم مهارة الكالم دبعهد التوجيو كيف وىي"
 "ليلَت كباسُت بانيوماس ؟ الثاين اإلسالمي
 أىداف البحث وفوائده -د 
 أىداف البحث -ٔ
لوصف كيفية تطبيق الكتاب العربية للناشئُت يف تعليم درس اللغة 
خاصة لتطور مهارة الكالم للطالب معهد التوجيو اإلسالمي العربية 





 فوائد البحث -ٕ
 ومن الواقع كان البحث حيتاج إىل النافع أو تأثَت للباحث وادلبحو:
 الفائدة النظرية‌-أ 
ىذا حاصل  البحث حيتاج إىل تساىم علمي يف تطبيق 
س اللغة العربية خاصة دلهارة الكتاب العربية للناشئُت يف تعليم در 
الكالم  للطالب دبعهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت 
 بانيوماس.
 فائدة العمليةال‌-ب 
 ينتفع إىل: كان البحث 
 الباحث -ٔ
زيادة ادلعرفة والفهم من كائن الباحث لتحسُت 
ادلستقبل وزيادة الوصف وفكرة جيدة من رلال البحث 








يراد كان الباحث مصدر ومنفعتها للقراء بالرسلة 
 تطبيق الكتاب العربية للناشئُت لتعليم مهارةادلوضوعة 
الكالم دبعهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت 
 بانيوماس.
 دلعهدا -ٖ
تطبيق الكتاب العربية كادلعلومات لتطوير ادلعهد يف 
الكالم دبعهد التوجيو اإلسالمي للناشئُت لتعليم مهارة 
 الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس.
 الباحث األخر -ٗ
الباحث قد أمل إىل الباحث األخر يف ىذه الرسالة 
دلدة مكتبة الذي يستطيع أن يستخدم لتسهيل حبثو عن 
موضوع الرسالة الذي أشبهو موضوع الباحث خصوصا 






 الدراسات السابقات -ه 
تطبيق الكتاب العربية للناشئُت لتعليم وادلوضوع يف ىذا البحث ىو 
ليلَت كباسُت بانيوماس. وىذا  الثاين مهارة الكالم دبعهد التوجيو اإلسالمي
البحث أمهية البحث، أخد الباحث ادلراجع من البحث ادلتعلق بكتابة البحث 
 واهدف مواّد اإلعتبارات يف الكتاب التالية:
 بادلوضوع ٕٙٓٓألخيت دوي موستيكا رمحا يف عام  فأما البحث
“Implementasi Kitab Al-„Arabiyyah Lin Nasyi‟in Dalam Pembelajaran 
Insya‟ Di Pondok Pesantren Ar-Roudotul „Ilmiyyah Kertosono Nganjuk” 
ألخيت دوي موستيكا رمحا ىو أّن عملّية تعليم اإلنشاء اصل الفحص ح
باستخدام كتاب العربية للناشئُت مل يكف من التمام، ألّن الوقت قد ضاق بل 
وموضوعها ىو يف قت الكثَت. الفرق بُت موضوعي و ىذا الكتاب حيتاج إىل ال
يعٍت مهارة اإلستماع ومهارة اإلنشاء،  ادلهارة استخدام الكتاب يف تعليم حبث
 والتساوي ىو يف تطبيق الكتاب العربية للناشئُت الذي توجد بو وسيلة التعليم.
بادلوضوع "ربليل  ٕٙٓٓوأما البحث ألخيت أتيك شللؤة الكردية يف عام 
تاب العربية للناشئُت دراسة يف برنامج اللغة فعالية تدريبات مهارة الكالم يف ك
العربية والدرسات اإلسالمية عبد الرمحن بن عوف دباالنج". حاصل الفحص 




أحبث عن كيفية تعليم مهارة التدريبات. الفرق بُت موضوعي وموضوعها ىو 
ربليل فعالية ولكن حبثت عن  الكتاب العربية للناشئُت صلو باستخدامالكالم وحا
والتساوي ىو يف  ، كتاب العربية للناشئُتال باستخدامتدريبات مهارة الكالم 
 الوسيلة التعليمية أي الكتاب العربية للناشئُت وحبث مهارتو.
بادلوضوع  ٕٛٔٓيف عام  سييت جارية نعمة يتوأما البحث ألخ
“Efektifitas Kitab Al-„Arabiyyah Lin Nasyi‟in Jilid 2 Untuk Meningkatkan 
Maharotul Qiro‟ah Dan Kalam Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di 
Kelas 1 Marhalah 2 Madrasah Diniyah Nurul Ummah Putri Kotagede 
Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018” رية سييت جا يتحاصل الفحص ألخ
نعمة ىو أّن عملية تعليم اللغة العربية باستخدام الكتاب العربّية للناشئُت يف 
يف الفصل الواحد ادللرحلة الثانية )أ( دبا  والكالم اجمللد الثاين لتطّور مهارة القرأة
دبا يف ذلك  يف ذلك الفئة الكايف، بل يف الفصل الواحد ادللرحلة الثانية )ب(
تها الفرق بُت موضوعي وموضوعها ىو مقارب %.ٜٙبة فئة اجليدة جدا مع نسال
يعٍت يف موضوعي باستخدام ادلقاربة الكيفية اليت حّصلت البيانات يف شكل  
اليت حّصلت البيانات يف شكل رسائل  يمدبقاربة الك هايف موضوعكلمات بل 
لكتاب العربّية والتساوي ىو استخدام ال عن فعالية الكتاب العربية للناشئُت ،






 الكتاب التعليمي -أ 
 تعريف الكتاب التعليمي -ٔ
تعليم اللغة لغَت ناطقُت اها: مناىج يف الكتاب  أمحد رشدي طعيمة عند
، قيل أّن ادلواد التعليمية رلموعة التجارب والبيانات وادلعلومات وأسالبو
 National Center forلوازم الطالب. مث عندالتعليمية اليت تؤّمل لزيادة 
Vocational Education Research Ltd/National Center for Competency 
Based Training  تشكل ادلعلومات واألدوات والنصوص الذي  ادلواد التعليمية
ادلطلوب للطالب أوادلعلمُت على التخطيط ومطالعة تطبيق التعليم. وأكد 
التفصيل أن ادلواد التعليمية ىي أي مادة تستخدم دلساعدة  التعرض دبزيد من
الطالب أوادلدرسُت على تنفيذ عملية التعليم ي الفصول الدراسية. وديكن 
 ٕٓإحالة ادلواد إىل مواد مكتوبة أو مواد غَت مكتوبة.
يف ىذا السياق، فادلواد التعليمية يستطيع أن ينقسم إىل القسمُت، مها 
ذج اإللكًتونية. وادلواد اموادلواد التعليمية للن لنامَذج ادلطبوعةادلواد التعليمية ل
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ليمية للنامَذج ادلطبوعة  يتكّون من ادلذكرة وأوراق أو ورقة واإلمالءات عالت
والوحدات وكتاب إمتحان الطالب وكتب الدراسة )كتاب التعليمي وكتاب 
 ٕٔالنص(والكتب ادلرجعية.
قياسي المرجع للستخدم الذي يىو الكتاب ادلدرسي  تعليميالكتاب ال
( مصدر مواد ٔفيما يلي: ) تعليميمعينة. وخصائص الكتاب ال دراسية يف
بشكل  يؤّلف( ٖمعينة؛ ) دراسيةمرجعية ل ا( يصبح موادٕالتدريس؛ )
 ٕٕ.مع إشارة التعليمي( ٗ؛ )سهلمنهجي و 
وتعريف الكتاب التعليمي األخر يشرح علي مظافَت يف كتابو 
Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar :يعٍت 
علمي  فنيكل وتسلسل يستند إىل تؤلف اهادلعلومات اليت ادر ادلص‌(أ 
 معُت.
 م.يمواد التعلم اليت يتم ترتيبها بانتظام. تستخدم يف عملية التعل‌(ب 
وكيفية  دودواد واألساليب واحلادل شتملم تيلتعلاأداة أو وسيلة ‌(ج 
 ًن.و التق
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تصمم ادلواد بطريقة منهجية ومثَتة لالىتمام لتحقيق الكفاءات ‌(د 
 ادلتوقعة وفقا دلستوى تعقيدىا.
كل ما ديكن توزيع الرسائل، وربفيز األفكار، وادلشاعر، وإرادة ‌(ه 
 ٖٕادلتعلمُت.
التعليمي ىو كما ظهر الباحث يف السبق، فنستطيع النتيجة أن الكتاب 
الكتاب يف فن العلوم ادلعينة، جيعل مصدار ادلواد التعليمية للطالب وادلدارس 
الذي يؤلف بأىل العلوم يف مجيع فنها. وأما أىداف ادلظاىرات تستطيع رلهزا 
 بالوسيلة أو وسائل التعليم اليت توافقو وتيسر للطالب فهما.
التعليمي والكتاب التعليمي يؤلف بتدفق منتظم وفقا خلطة 
 وباإلحتياجات التعليمية لتحقيق أىداف التعليم.
 أمهية الكتاب التعليمي -ٕ
الكتاب التعليمي جيعل أمرا مهما لعملية التعليم يف أي مكان التعلم، 
 ادلدرسة كان أو ادلعهد أو ادلؤسسات الًتبوية.
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يضل التسليم بأمهية الكتاب التعليمي أمرا الحيتاج إىل تقرير، فعلى الرغم 
يقال عن تكنولوجيا التعليم وأدواتو وآالتو اجلديدة يبقي للكتاب التعليمي  اشل
 .يف العملية التعليمية مكانتو ادلنفردة
أيا كان نوعها أو منطها أو مادهتا وزلتواىا تعتمد اعتمادا   دريسفعملية الت
الكتاب التعليمي، فهو ديثل بالنسبة للمتعلم أساسا باقيا لعملية  كبَتا على
لتعزيز ىذه العملية، ومرافقا ال يغيب لالطالع  م منظمة، وأساسا دائماتعل
عام من أركان عملية التعليم، ومصدر  ادلسبق وادلراجعة احلالية، وىو اهذا ركن
باحملتوى اْلكادديي للمنهج،  تعليمي يلتقي عنده وادلتعلم وترمجة حية دلا يسمى
اليت تشغل  ىم اْلمورولذلك تعترب نوعية وجود الكتاب التعليمي من أ
 ٕٗبادلهتمُت بادلستوى وادلادة التعليمية وطريقة التدريس.
وتزداد أمهية الكتاب الساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ادلبٌت 
لغوية وتربوية سليمة. وتزداد معها حاجتنا إليو عندما ننظر فيما  على أسس
أشرفت عليو جهات خارجية منها ما قدمتو أو  قدم للميدان من كتب سواء
 ٕ٘.أو جهات عربية إسالمية
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طرائق وأساليب تريس اللغة العربية وقال إبراىيم زلمد عطا يف كتاب 
 للمؤلف زين العارفُت، أن أمهية الكالم ىي كما تايل: 
إن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود. فاإلنسان تكلم قبل ‌(أ 
 أن يكتب.
يعود اإلنسان الطالقة يف التعبَت عن أفكاره، التدريب على الكالم ‌(ب 
 والقدرة على ادلبادأة ومواجهة اجلماىَت.
احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية الثقافة يف حاجة ماسة إىل ادلنافسة ‌(ج 
وابداء الرأي واإلقناع، وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على 
 ٕٙالنفس.التحدث الذي يؤدي إىل التعبَت الواضح عما يف 
 مواد الكتاب العربية للناشئُت -ٖ
الكتاب العربية للناشئُت ىو الكتاب يدّرب على النحو وظيفيا، واليلجأ 
إىل التحليل وادلصطلحات النحوية، ويعاجل ادلهارات اللغوية األساسية األربع 
يف التوازن، ويؤمن بأن تعلم اللغة والتقدم فيها يتحقق بالتدريب ادلستمر 
 ٕٚى  فعالية اإلتصال بُت ادلعلم والطالب، وبُت التلميذ وأقرانو.الواعي، ودبد
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الكتاب يهتم بلغة احلياة، ويعتمد على األسلوب ادلباشر وال يستخدم و 
لغة وسيطة ويعطي عناية خاصة إىل الصور الشارحة للمواقف ادلختلفة 
حىت يعُت ادلعلم يف الشرح،  –يف نصوص الدروس وتدريباهتا  –وادلوضحة ذلا 
 ٕٛويساعد التلميذ على الفهم.
العربية للناشيئن يف جزء األول يتكون من تسعُت درسا، وثالثُت  الكتاب
ورقة لتدريبات الكتابة، ذبتمع ثالثة دروس وورقة تدريبات يف وحدة تعليمية، 
وتنضم كل ست وحدات يف قسم مكونة مخسة أقسام مصنفة حسب 
 ٜٕقافية.ادلوضوعات الث
ويف جزء الثاين يقدم الكتاب رلموعة من ادلوضوعات الثقافية ادلتصلة 
باحلياة التلميذ واىتماماتو، وحيتوي على مخسُت نصا منها مخسة وعشرون 
من الًتاكيب  ٜٙنصا حواريا ومخسة وعشرون نصا قرائيا، ويتضمن الكتاب 
 ٖٓمن ادلفردات والتعبَتات احلية. ٓٔٗاألساسية و
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الثالث يقدم الكتاب موضوعات الثقافة من خالل ثالثة عشرا ويف جزء 
من الًتاكيب األساسية لقواعد  ٜٛنصا حواريا واثٍت عشرا نصا قرائيا تضم 
 ٖٔمن ادلفردات والتعبَتات احلية. ٖٓ٘اللغة العربية وحواىل 
نصا( تقدم أوال كمادة  ٕ٘ويف جزء الرابع مجيع نصوص الكتاب )
حيث يقوم التالميذ على اإلستماع إىل النص من للتدريب على اإلستماع 
الشريط أو من ادلعلم مث تقّدم أسئلة اإلستيعاب وىي نوعان )صحيح أم 
  ٕٖخطأ( و )أجب يف مجلة كاملة( ويقوم التالميذ باإلجابة عن األسئلة.
ويف جزء اخلامس من النصوص ما ىو خاص بالقراءة ادلكثفة، ومنها ما 
ة، فالوحدات اخلمس األوىل من كل قسم من أقسام ىو خاص بالقراءة ادلوسع
الكتاب اخلمسة تضم نصوصا يف القراءة ادلكثفة، أما الوحدة السادسة 
 ٖٖواألخَتة من كل قسم فللقراءة ادلوسعة.
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نصا( ونصوص  ٕ٘ويف جزء السادس نصوص خاصة بالقرأة ادلكثفة )
األول يف كل نصوص(. وتضم الوحدات اخلمس  ٘خاصة بالقراءة ادلوسعة )
قسم من أقسام الكتاب مخسة نصوص للقراءة ادلكثفة  أما الوحدة السادسة 
 ٖٗواألخَتة من كل قسم فهي خاصة بالقراءة ادلوسعة.
 خطوات تعليم الكتاب العربية للناشئُت -ٗ
يف تعليم الكتاب العربية للناشئُت موجود ثالث خطوات منها االستعداد 
 والتنفيذ والتقوًن.
 اإلستعداد‌(أ 
ادلعلم يستعد مادة الكتاب الذي بل دخول الفصل ق
سيبحث ادلعلم يف الفصل ادلوقوت موافقا بطبقتو يعٍت الكتاب 
العربية للناشئُت اجلزء األول للفصل األول الثانوي واجلزء الثاين 
للفصل الثاين الثانوي واجلزء الثالث للفصل الثالث الثانوي واجلزء 
زء اخلامس للفصل الثاين العايل الرابع للفصل األول العايل واجل
 واجلزء السادس للفصل الثالث العايل.
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حُت يدخل ادلعلم إىل الفصل كان ادلعلم يفهم مادة 
الكتاب اليت تستعد للمعلم بطريقة سلتلفة مطابقا حبال مفهوم 
الطالب عن مفردات اللغة العربية. أما بعض األساتذ راجع إىل 
يف الكاب العربية للناشئُت للمعلم. ولكن عملية التعليم قد ذكر 
استخدام ىذا الكتاب ليس كلو يستعمل ادلعلم ألن ادلعلم يرى 
 حال الطالب الذي قد يطابق بعملية التعليم يف الكتاب.
للمرحلة الثانوية تعليم الكتاب العربية للناشئُت أوجو 
دلمارثة تكلم اللغة العربية، خيتلف للمرحلة العالية الذي قد 
 يتطرق ادلعلم إىل القواعد النحوية.
 يمالتقي‌(ج 
يم مثل أعطى ادلعلم لتعليم يردف ادلعلم بفعالية التقيا قبل عملية
الب يستطيعون أن ادلهمة يف كل مرة موجهة اهدف أن الط






 تعليم اللغة العربية -ب 
 تعريف تعليم اللغة العربية لغة -ٔ
فنماء قواىم العقلية واخللقية وتنظيمها حىت التعليم ىو مساعدة التالميذ 
يتحلوا بألخالق الكردية ويستعدوا دلستقبلهم. والتعليم أيضا عملية ديارسها 
التعليم ىو عملية التعليم اليت أحالت  Dengeng وعندٖ٘الفرد لتغيَت سلوكو.
 ٖٙإىل جهد تعليم الطالب.
تركيب،  واللغة العربية ىي لغة ديناميك، ولغة غنيمة بالقاعدة،
وادلفردات. سوى ذلك، اللغة العربية ىي احدى من اللغة األكرب يف العامل 
وعنده فضيلة، يعٍت ىي لغة القرآن، لغة اجلنة، لغة األنبياء، وفضيلة 
 ٖٚاألخرى.
تعليم اللغة األوىل أسهل من اللغة األجنبية، ألهنا تبٌت من الصغَتة 
ليت قد تستخدم كل يوم أو بل وتستخدم كل يوم. اختلف مع اللغة األجنبية ا
دلا تستخدم قط. حىت قّلما تكلم و مسع ذلا يف إتقان مفرداهتا وتركيب  
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كالمها. من أجل ذلك، تعليم اللغة األجنبية حيتاج طول الوقت وشلارسة 
 بالتتابع واستخدام الكتاب التعليمي منظم بشكل واضح.
للغة العربية جهود من بعض الًتيفات أعاله ديكننا أن نستنتج أن تعليم ا
ادلعلمُت وادلتعلمُت يف تفاعل تعليم اللغة العربية حىت يتمكن الطالب يف 
 التعلم بفعالية وكفاة.
ىناك ثالثة أشياء مهمة مرتبطة وال ديكن فصلها ليتقن الطالب اللغة 
وطول  (Practice)وادلمارسة  (Interest)العربية كاللغة األجنبية، ىي الفائدة 
  ٖٛ.(Long Time)الزمان 
 مهارة الكالم -ج 
 تعريف مهارة الكالم -ٔ
 ادلتكلمُت ادلفيدة، وعند :األصوات عن عبارة اللغة أصل يف الكالم
 كالم، ويف نفسي يف يقال بألفاظ، عنو يعرب الذي بالنفس القائم ىو:ادلعن
 ٜٖ.ادلفيدة ادلركبة النحاة: اجلملة اصطالح
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ىو جزء من  كالمألن ال .اللغويةىي ادلهارة األمهية يف  كالممهارة ال
أساسيا جدا يف  ءجز  كالمادلهارات اليت تعلمها ادلعلمون، حبيث تعترب مهارة ال
 ٓٗ.األجنبية دراسة اللغة
فنستطيع النتيجة، أن مهارة الكالم احدى ادلهارات األربعة خصوصا 
دلمارسة تكلم اللغة العربية، لكي ديرس ادلتعلمون شفويا  دباىر شديد، غالبا 
ه ادلهارة تتعلق ببئية تطبق يف ادلؤسسة الًتبوية اليت تعلم دراسة اللغة يف ىذ
 العربية مباشرة.
 أمهية تعليم مهارة الكالم -ٕ
 أن من ضرورية لتعليم الكالم منها:
 أن األسرة عندما تعلم ابنها لغة أجنبية إمنا تتوقع أن تتحدث اها.‌(أ 
ا يف مقدمة أن الكبَت عندما يقبل على تعلم لغة ما يكون التحدث اه‌(ب 
 أىدافو.
 أن النجاح يف تعلم الكالم باللغة األجنبية يدفع إىل تعلمها وإتقاهنا.‌(ج 
أننا النتصور إمكانية اإلستمرار يف تعلم القرأة والكتابة باللغة األجنبية ‌(د 
 دون التحدث وانطق بأصواهتا.
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أن تعلم اللغة ذاهتا واإلستفادة من ادلعلم تعتمد على احلديث او احملادثة. ‌(ه 
فادلدس يف تدريسو وتصحيحو ألخطاء الطالب يستخدم الكالم وىو 
 يصحح كتابات الطالب ويناقشهم يف ذلك شفويا.
وأن ىناك حقيقة أثبتتها الدراسات وخربات ادلمارسة تقول إن معظم ‌(و 
الذين يتعلمون اللغة األجنبية من خالل القرأة والكتابة فقد يفشلون عند 
 ٔٗأول شلارسة شفوية اللغة.
 طرائق وأسليب تدريس اللغة العربيةل إبراىيم زلمد عطا يف كتاب وقا
 الذي يؤلف زين العارفُت، أن أمهية الكالم ىي كما تايل:
إن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود. فاإلنسان يتكلمون ‌(أ 
 قبل أن يكتب.
التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبَت عن أفكاره، ‌(ب 
 والقدرة على ادلباداءة ومواجهة اجلماىَت.
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احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية الثقافة يف حاجة ماسة إىل ادلنافسة ‌(ج 
وابداء الرأي واإلقناع، وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على 
 ٕٗالتحدث الذي يؤدي إىل التعبَت الواضح عما يف النفس.
شلارسة الكالم أمر مهم يف تعليم من ىنا تأيت أمهية ىذا البحث ألن 
 اللغة العربية وىو يتصل بطبيعة عملية الكالم وكيفيتها.
الشك أن الكالم أو التحدث من أىم ألوان النشاط اللغوي للصغار 
والكبار على السواء، فالناس يستخدم الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم، 
اعتبار الكالم ىو الشكل  أي أهنم يتكلمون أكثر شلا يكتبون. ومن ىنا ديكن
الرئيسي لإلتصال اللغوي بالنسبة لإلنسان. وعلى ذلك يعترب الكالم أىم 
 ٖٗجزء يف ادلمارسة اللغوية واستخداماهتا. 
 مهارة الكالم عليمأىداف ت -ٖ
 أىداف عامة دلهارة الكالم ديكن أن نعرض ألمهها فيما يلي:
أن يؤدي أنواع النرب أن ينطق ادلتعلم ادلتعلم أصوات اللعة العربية، و ‌(أ 
 والتنغيم ادلختلفة وذلك بطريقة مقبولة من علماء اللغة.
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 أن ينطق األصوات ادلتجاورة ادلتشااهة.‌(ب 
 أن يدرك الفرق يف النطق بُت احلركات الطويلة واحلركات القصَتة.‌(ج 
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النوية ادلناسبة.‌(د 
حيح لًتكيب الكلمة يف أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الص‌(ه 
 العربية خاصة يف لغة الكالم.
أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبيلر الشفوي مثل التذكَت ‌(و 
والتأنيث وسبييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنتو وغَت ذلك شلا يلزم 
 ادلكلم بالعربية.
أن يكتب ثروة لفظية وكالمية مناسبة لعمره ومستوي نضجو وقدراتو، ‌(ز 
 ستخدم ىذه الثروة يف إسبام عمليات اتصال عصرية.وأن ي
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية ادلقبولة وادلناسبة لعمره ‌(ح 
ومستواه اإلجتماعي وطبيعة عملو، وأن يكتسب بعض ادلعلومات 
 األساسية عن الًتاث العريب واإلسالمي.
احلديث أن يعرب عن نفسو تعبَتا صحيحا واضحا ومفهوما يف مواقف ‌(ط 




أن يتمكن من التفكَت باللغة العربية والتحدث اها بشكل متصل ‌(ي 
 ٗٗومًتابط لفًتات زمنية مقبولة. 
 أما أمهية تدريس الكالم عند أمحد رشدي طعيمة فكما يلي:
تنمية القدرة على ادلهارة يف ابتحدث عند الدراسُت ودون انتظار ‌(أ 
 لك.مستمر دلن يبدؤىم بذ
 تنمية ثروهتم اللغوية.‌(ب 
سبكينهم من توظيف معرفتهم باللغة، ومفردات وتراكيب شلا يشيع ‌(ج 
 لديهم اإلحساس بالثقفة، واحلجة ادلتقدمة، والقدرة على اإلصلاز.
تنمية قدرة الدارسُت على اإلبتكار والتصرف يف ادلواقف ادلختلفة ‌(د 
يها لكل موقف واختيار أنسب الردود والتمييز بُت البدائل الصاحلة ف
 على حدة.
تعريض الدارسُت للمواقف ادلختلفة اليت حيتمل مرورىم اها واليت ‌(ه 
 حيتاجون فيها إىل شلارسة اللغة.
ترمجة ادلفهوم اإلتصايل للغة وتدريب الطالب على اإلتصال الفعل مع ‌(و 
 الناطقُت بالعربية.
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 معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة باحلديث. وتشجيع الطالب أن يتكلم‌(ز 
بلغة غَت لغتو. ويف موقف مضبوط غلى حد ما أمام زماالء لو. إن 
 ٘ٗأخطأ تقبلوا اخلطاء وإن أجاد شجعوه.
وقال فرقن العزيز يف كتابو أن عملية التدريس يف اللغة األجنبة سيكون 
 ٙٗسهل إذا الطالب عملّي ملتبس يف احملاولة لإلتصال.
 تعليم مهارة الكالم طريقة -ٗ
أساليب، وأسلوب الذي أو  طرق العربية ربتاج إىلغة ويف تعليم الل
 تستخدم يف تعليم مهارة الكالم ىي:
 األسلوب ادلباشر‌(أ 
وىو من األساليب الشائعة اإلستخدام يف تعليم وتعلم اللغة 
األجنبية، ولعل ىذا األسلوب ىو ما شاع تسميتو بالطريقة ادلباشرة. ىذا 
مبادئ سيكولوجية اللغة  األسلوب يقوم يف احلقيقة على مبدأ رئيس من
دييكن ربويلو مباشرة إىل مواقف تعليمية يف حجرة الدراسة. وخيطىء من 
يظن أن ىذا األسلوب خاص بتدريس الكلمات واجلمل فقط 
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الستخدامها يف الكالم، ذلك أنو اليستخدم يف تدريس الكلمات 
لفة. بل يف تدريس قواعد اللغة ومهارهتا ادلخت –فقط  –والًتكيب اجلديدة 
ويشيع استخدام ىذا األسلوب دون وعي يف كثَت من ادلواقف والطرق 
التعليمية فهو يستخدم يف احملاضرة وادلناقشة والشرح، ويف أداء األغاين أو 
قص القصص ويف معظم ادلواقف اليت ربتاج إىل عمل وسبثيل وحزكة يف 
األسلوب ىي تعليم اللغة األجنبية. والفكرة األساسية اليت يقوم عليها ىذا 
ربط الكلمات باألشياء الدالة عليها، مث ربط األشياء بالسياق، مث ربط 
السياق بالتعبَت يف اللغة ادلتعلمة، ودبا أن السياق قد يكون فكرة أو حدثا 
أو موقفا حيويا كامال، فإنو يأيت بعد ذلك ربط السياق اهذا ادلعٌت )فكرة 
أعطت الفكرة السياقة نبضو  أو حدث( بالتجربة أو اخلربة احلقيقة اليت
 احلقيقي.
 سلسلة األعمال واحلركات التمثيلية‌(ب 
وىذا األسلوب يدخل أيضا يف إطار من ادلدخل السمعي البصري 
ويتكامل مع األسلوب ادلباشر ويطبقو باختالف بسيط وىو الًتكيز من 
األحداث بدال من األشياء أي توسيع مدى ادلعٌت يف الكالم واإلنتقال 




ادلتتابعة وادلًتابطة. وعادة ما يستخدم ىذا األسلوب يف مرحلة متقدمة 
بعض الشيء، ويقوم ادلعلم بأداء رلموعة من األعمال ذات موضوع 
واحدا، ويصحب أداء كل عمل منها وصف دلا يقوم بعملو. ويقوم 
أداء ىذه األعمال يف مجاعات ضغَتة على أن تقوم الدارسون بعد ذلك ب
إحدى اجلماعات بالكالم ادلصاحب لألداء يف شكل كورس، أو يطلب 
من كل دارس أن يصف األداء، أو يؤدي كل دارس دورا ويتكلم عنو وىو 
 يؤديو.
فمثال يقوم ادلعلم من مكانو ويتجو إىل الباب ويفتحو ويغلقو ويف 
ة يقول أنا أقوم من مكاين،  أنا أذبو إىل الباب، أنا أثناء قيامو اهذا العملي
أفتح الباب، أنا أغلق الباب. ويكرر ادلعلم ىذه العملية عدة مرات. مث 
بعد ذلك يبدأ فيقوم من مكانو ويسأل: ماذا أفعل اآلن؟ يرد أحد 
 الدارسُت: أنت تقوم من مكانك.
 األسئلة واألجوبة‌(ج 
سب الطرق وأبسطها وأكثرىا ن أنتعترب طريقة األسئلة واألجوبة م
فعالية يف تدريس احملادثة باللغة العربية. وعادة مايبدأ ادلعلم استخدام ىذا 




اإلستجابة للمواقف الشفوية ينتقل ادلعلم إىل مراحل أكثر تقدما، فيتقدم 
الصغَتة إىل مواقف جوىرية تستغرق  من السهل إىل ادلعقد، ومن ادلواقف
عدة دقائق. وىكذا إىل أن تتحول األسئلة واألجوبة إىل مواقف كالمية 
 حقيقية تقوم على احلوار بُت شخصُت أو أكثر.
 كيفية استخدام األسئلة واألجوبة:
يبدأ استخدام األسئلة واألجوبة على شكل سؤال من ادلعلم وجواب  (ٔ
أسئلة من رلموعة وإجابة من رلموعة من الدارس، مث على شكل 
أخرى، مث أسئلة من دارس وإجابة من دارس أخر، وىكذا حبيث 
 يأخذ كل دارس دوره فمرة سائال ومرة رليبا.
بعد أن يأتكد ادلعلم عن طريق األسئلة واألجوبة أن اجلمل وادلعاين  (ٕ
ادلقصودة يف احلديث قد أصبحت يف متناول استخدام الدارسُت وأهنم 
علموىا، عليو أن يتيح الفرص الستخدامها يف مواقف أخرى قد ت
ولكنها متصلة يتبادل فيها الدارسون الكالم فيما بينهم، وربتاج ىذه 





بعد أن يكتسب الدارسون القدرة على نطق وفهم عدد من اجلمل  (ٖ
ما يسمى بتتابع احلديث. فيسأل الدارس  والعبارات ديكن استخدام
جاره سؤاال جييب عنو. مث يسأل اجلار جاره التايل فيجيب ىكذا 
حبيث تسَت األسئلة واإلجابات يف خط واحد.. وىكذا. ولعل ىذا 
اإلجراء يعطي الدارسُت فرصة الستخدام مجل سبق أن تعلموىا يف 
م يف ىذه احلالة مواقف يسودىا جو من ادلنافسة وادلبادلة. كما أهن
حيسون بنوع من اإلستمتاع حيث حياول كل منهم أن يظهر كم ىو 
 يعرف الكثَت من اجلمل وينطقها ويتحدث اها.
يف ىذه الفطرة األوىل من استخدام األسئلة واألجوبة ديكن أن يسأل  (ٗ
ادلعلم سؤاال جييب عنو أحد الدارسُت، مث يطلب من عدد آخر من 
عدة مرات حىت تثبت يف أذىان اجلميع. الدارسُت تكرار اإلجابة 
وعلى ادلعلم ىنا أن يدرك ضرورة تصحيح اإلجابة األوىل إذا مل تكن 
 صحيحة.
ديكن أيضا يف ىذه الفطرة زبطيط مواقف زلادثة بُت كل رلموعة من  (٘
الطالب حبيث تقوم كل رلموعة بطرح رلموعة من األسئلة يتبادل 




يقوم بعضهم يف النهاية بتلخيص موجز وبسيط لتنائج ما دار بينهم 
 حبيث تعرض كل رلموعة ما وصلت إليو على اجملموعات األخرى.
ديكن أن يلجأ ادلعلم إىل بعض مواد القرأة األولية البسيطة ويتخذىا  (ٙ
يقوم بقرأتو على أساسا لتدريس احملادثة. خيتار نصا قصَتا وسهال 
الدارسُت مث يطرح عليو عددا من األسئلة جييبون عنها. وتعترب ىذه 
األسئلة وسائل مساعدة سبد الدارس بنوع من الصيغ اليت ديكن 
االسًتشاد اها يف تكوين اإلجابة. فمثال قد يسأل ادلعلم: كم من 
الوقت ربتاج لتحضر من ادلنزل إىل ادلعهد؟ ويف اإلجابة عن ىذا 
ؤال يستعُت الدارس بصيغة السؤال ذاتو فيقول: أحتاج ساعة الس
ألحضر من ادلنزل إىل ادلعهد. وىنا غَّت الدرس قليال يف شكل الفعل 
فحّولو من صيغة ادلخاطب إىل صيغة ادلتكلم. وديكن أن يسأل ادلعلم: 
من أول دارس وصل الفعل اليوم؟فيجيب الدارس مغَّتا أول السؤال 
)زلمد أول دارس وصل الفصل اليوم((، أو يقول فقط حنيما يقول: )





رحلة القرأة واتصال الدارسُت بالكلمة ادلكتوبة وادلطبوعة ادلمع بداية  (ٚ
ديكن اإلعتماد على نصوص ومواد من القرأة، وادلقصود بالنصوص ىنا 
ة تستخدم: فقرات بسيطة للقرأة واإلستماع والفهم توضع عليها أسئل
من؟، ماذا؟، مىت؟، أين؟، دلاذا؟، كيف؟، ىذا التدريب مفيد جدا 
فاألسئلة ىنا تشجع الدارس على دراسة الفقرة وفهمها شلا يساعده 
على اكتساب اللغة، كا أن األسئلة تعطي للطالب فرصة )خذ 
وىات( يف احلديث شلا يشجعهم على التكلم ويسهل األمر أن إجابة 
النمط عادة ما تؤخذ مباشرة من النص مع تغيَتات األسئلة يف ىذا 
 وطفيفة.
ويف تدريبات احملادثة اليت ترتبط بالقرأة يراعى أن تكون ادلواد  (ٛ
والنصوص زلكومة ادلفردات والًتاكيب والقواعد واألفكار، كما يراعى 
فيها التدرج البطيء الشديد يف الصعوبة، ومن ىنا على ادلعلم أن 
ا بعناية مع إحكام لغة األسئلة وإجاباهتا حبيث خيتار أسئلتو ويصوغه
 ٚٗال زبرج عما يف الكتاب من أفكار وكلمات ومجل وقواعد.
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 نوع البحث -أ 
نوع البحث الذي قد استخدم الباحث ىو نوع البحث ادليداين وصفتو التصوير 
اإلسالمي الثاين ليلَت  التوجيو وجيمع بياناتو من مكان البحث، يعٍت معهد  الكيفي.
. البحث ادليداين ىو البحث الذي أجري يف مكان البحث. وصفة كباسُت بانيوماس
البحث الكيفي يعتمد على دراسة وقراءة البيانات  ٛٗىذا البحث ىي البحث الكيفي.
واألحداث بأسلوب غَت كمي. حيث ال يتم ربويل البيانات إىل أرقام كما يف وسائل 
ا يتم احلصول على النتائج منواقع مالحظة وربليل األحداث البحث الكمي، وامن
 وادلواقف والصور والوثائق واالتصاالت اللفظية وغَت اللفظية.
 مكان البحث -ب 
ىو ادلدرسة الدينية دبعهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت  البحث ا أما ادلكان ذلذ
 لعدت أسباب، منها:بحث ىذا ادلكان للأخذ الباحث يو ، بانيوماس  كباسُتكباسُت  
من أحد  وكباسُت بانيوماس ىثاين ليلَت  اإلسالمي العهد التوجيو م -ٔ
 باستخدام الكتاب العربية للناشئُت.اليت فيها تعليم اللغة العربية  عاىدادل
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يستخدم الكتاب  كباسُت بانيوماسثاين ليلَت  اإلسالمي العهد التوجيو م -ٕ
تأخرين يف ب ادلبتدئُت وادلؤ ارة الكالم لطالالعربية للناشئُت لتطوير مه
 تعليم اللغة العربية.
الكتاب العربية للناشئُت لتعليم مهارة مل يوجد البحث عن تطبيق  وألنّ  -ٖ
 .كباسُت بانيوماسثاين ليلَت  اإلسالمي العهد التوجيو الكالم دب
 مصادر البحث -ج 
ىذا البحث ىو كل شيء الذي جيعل منبع البيانات أو ادلعلومات  مصادر
  للبحث منها:
 دبعهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس ادلدرسة الدينية رئيس -ٔ
حلصول ادلعلومات على بيانات حول  .  كمصدراألستاذ فتح الرمحن ىو
  وجيو اإلسالمي الثاينعهد التعن التارخ وادلظاىر العامة عن ادل عهدحالة ادل
 .كباسُت بانيوماس
دبعهد التوجيو اإلسالمي الثاين  ىو معلموا ادلدرسة الدينية اللغة العربية علموم -ٕ
الذي يعلم اللغة العربية باستخدام الكتاب العربية  ليلَت كباسُت بانيوماس




 الذين يتعلمون اللغة العربية باستخدام الكتاب العربية للناشئُت الطالب -ٖ
 .دبعهد التوجيو اإلسالمي  الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس
 طريقة جمع البيانات -د 
 طريقة مجع البيانات اليت تستخدمها الباحث ىي ادلالحظة وادلقابلة والوثيقة :
 طريقة ادلالحظة -ٔ
طريقة  ٜٗالنظر الواضع ادلبحث.ادلال حظة ىي عملية الباحث يف 
ذا كان يتعلق بستوك اإلنسان، إادلالحظة ادلستخدمة يف مجع البيانات 
وعمليات العمل، والظواىر الطبيعية، وإذا كان ادلشاركون ادلالحظة ليست كبَتة 
 ٓ٘جدا.
ركب من كل تطريقة ادلالحظة ىي طريقة  يعرب أنّ  Sutrisno Hadiعند 
 ٔ٘والنفسية. إثنان من شيء مهم طريقة ادلالحظة والذاكَتة.طريقة األحيائية 
طريقة ادلالخظة ىي األنشطة لنيل ادللومات احملتاجات إلعداد احلالة احلقيقية 
عن األحداث أو الوقائع لإلجابة عن األسئلة البحث، ليساعد الفهم عن 
تريفات اإلنسان، وللتقوًن أي التقييس يف أوجو معينة والتجوب ضلو 
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قوم الباحث بادلالحظة يف تعليم اللغة الربية ياهذه الطريقة س ٕ٘قييس.الت
ستخدام الكتاب العربية للناشئُت لتعليم مهارة الكالم دبعهد التوجيو با
لكتاب العربية الحظ كيفية تطبيق ايل كباسُت بانيوماس،اإلسالمي الثاين ليلَت  
طريقة ادلالحظة اليت  ىناك. أما اللغة العربية تعليم أحوال عمليةللناشئُت و 
لبحث ىي ادلالحظة ادلباشرة وادلالحظة بعدم ا تستخدمها الباحث يف ىذا
يف  كتاب العربية للناشئُتالحظ كيفية تطبيق اليادلشاركة، يعٍت أن الباحث 
كتاب العربية ربية، والباحث ىنا ال يشًتك يف عملية  تطبيق العتعليم اللغة ال
 .بيةللناشئُت يف تعليم اللغة الع
 ادلقابلةطريقة  -ٕ
ادلقابلة ىي وسيلة جلمع البيانات ادلستخدمة للحصول ادلعلومات 
ادلقابلة ىي القاء بُت الشخصُت لتبادل آلراء وادلعلومات  ٖ٘مباشرة من ادلصدر.
بطريقة األسئلة  واإلجابة بينهما حىت يصل إىل الغرض ادلقصود، ادلقابلة 
 تستعمل كالتكنيك مجع البيانات عندما الباخثة يريد أن يعمل ادلالحظة
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من  ادلقدمة لنيل ادلسألة اليت ذبب عليو البحث، بل عندما يريد أن يعرف شيئا
 ٗ٘اجمليب األعماق.
قوم اها الباحث ىي ادلقابلة ادلنظمة، يعٍت ألقت يادلقابلة اليت س
األسائلة اليت أعدهتا السائلة حىت ال خيرج احلوار عن ادلبحث. وىذه الطريقة 
ادلستخدمة لدى الباحث لنيل البيانات الرئيسية عن األمور اليت ضلتجها 
كتاب العربية للناشئُت لتعليم مهارة الالباحث عما تتعلق بالبحث عن تطبيق 
 كباسُت بانيوماس.الكالم دبعهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت  
 طريقة الوثيقة -ٖ
ىي مالحق األحداث السابقة. والوثيقة إما أن تكون كتابة أو صورة 
أو أعمال ضخمة من االشخاص. الوثيقة ىي تكملة بالنسبة لطريقة ادلقابلة 
طريقة الوثيقة ىي مجع البيانات بطريقة  ٘٘حبث الكيفي.وطريقة ادلالحظة يف 
 ٙ٘مجع و ربليل الوثائق ادلكتوبة والصورة واإللكًتونية.
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رئيس  من وللحصول على بيانات الوثيقة احملتاجة، سيقابل الباحث
، ينال الباحث على البيانات ا الكتاب. باستخدام ىذعهد أو مدير ادلعهدادل
ساتذ والتالميذ، والبيانات ألحال ادلؤسسة واحوال ا، و عهدادلتعلقة بتاريخ ادل
الكتاب العربية للناشئُت لتعليم مهارة الكالم دبهد اتوجيو  تطبيقادلتعلقة عن 
  كباسُت بانيوماس.   اإلسالمي الثاين ليلَت
 تاريقة تحليل البيانط . ه
طريقة ربليل البيانيت ىو عملية البحث ومجع البيانات اليت يتم احلصول عليها 
بشكل منظم من ادلقابالت وادلالحظة والوثائق، عن طريق تنظيم البيانات يف فنات، 
ووصفها بالوحدات، والتوليف، والًتتيب إىل أمناط، واختيار ما ىو مهم وسيتم 
 قد ٚ٘دراستها، وجعل االستنتاجات اليت يفهمها بسهولة بنفسو أو من قبل اآلخرين.
الذي يصور احلقائق أو الوقائع  يستخدم الباحث البحث الوصفي وىو البحث
حىت تكون البيانات ادلكتوبة كما ىي. و  الكتاب العربية للناشئُت ادلوجودة تطبيق
موضوع البحث، مث ذ الطريقة يستخدمها الباحث جلمع البيانات ادلتعلقة اهه ىذ
 يصححها بنموذج اإلستقراء.
                                                           






احلصول عليها، مث تطوير ربليل البيانات باستقراء ىو ربليل إىل البيانات اليت 
إىل منط من العالقات احملددة، و عالوة على ذلك يتم البحث يف البيانات مرارا و 
تكرارا مع التقنيات الثليث إىل ال شيئ جديد و يعترب كافيا. إذا مت قبول منط عالقة 
 معينة أو نتيجة ىي نفسها مث يتطور منط إىل نظرية.
لبحث ىي منوذج التحليل التفاعلي مايليس ا ربليل البيانات ادلستخدمة يف ىذا
 وىوبرمان والذي يتكون من :
 مجع البيانات -ٔ
يستخدم الباحثون ىذه الطريقة جلمع البيانات إما من خالل 
ادلالحظة وادلقابالت والوثائق اليت إجراؤىا باستخدام مصادر األدلة 
 .ا معاوتصويبها بادلعلومات مث قراءهتا ودراستها وفهمها جيدا وربليله
 (data reduction) التنقيص من البيانات -ٕ
بعد احلصول على البيانات ادلختلفة يف ادلوقع ، مث يعود ربليل مجيع 
البيانات مرة أخرى عن طريق ربديد البيانات احملتجات وحذف من 






 (data display) قدم البيانات -ٖ
تكون من إمكانية استخالص  تقدًن رلموعة من ادلعلومات اليت
النتائج وازباذ اإلجراءات. يستخدم ىذا البحث لتقدًن البيانات أو 
ادلعلومات اليت حصول عليها يف وصفي. حبيث ديكن للباحثُت والقراء 
 احلصول على صورة بناء على وصف موجود.
 إستنتاج -ٗ
يستخدمها الباحث الستخالص النتائج من سلتلف قد الطريقة اليت 
ربية للناشيئن لكل الطالب الذين الكتاب العادلعلومات عن تطبيق 
كباسُت بانيوماس، مث  دبعهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت يتعلمون بو
 ٛ٘والوثائق. ادلقابلةو  تكتبُت على تقرير البحث تشمل من ادلالحظة
الكتاب العربية للناشئُت لتعليم اهذا، ربليل الباحث عن طبيق و 
كباسُت بانيوماس. بعد مهارة الكالم دبهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت  
مجع البيانات، تركب البحث تلك البيانات حسب ادلبحث، مث تضع 
خالصة. ولتأكيد البيانات، جيمع الباحث البيانات احملصولة من ادلقابلة 
                                                           
























تطبيق الكتاب العربية للناشئين لتعليم مهارة الكالم عن  هاتحليلو البيانات عرض 
 بمعهد التوجيو اإلسالمي الثاني ليلير كباسين بانيوماس 
تطبيق الكتاب العربية يف ىذا الباب، قام الباحث بعرض البيانات وربليلها عن 
ة ظالباحث عليو أساسا على ادلالح لحص ذيال للناشئُت لتعليم مهارة الكالم
 .التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس وادلقابلة والوثيقة يف معهد
 ليلير كباسين بانيوماسالتوجيو اإلسالمي الثاني لمحة عن معهد  -أ 
 تريخ معهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس -ٔ
معهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس أسست 
م للشيخ زىر األنام ىشام احلاج، ىو عامل من  ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓسنة 
بانيوماس جوى الوسطى ونسيب الشيخ ادلغفور لو ميمون زبَت احلاج 
معهد األنوار ساراع رديباع جوى الوسطى. معهد التوجيو مريب 
اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس تطورت من السنة األوىل إىل 




وتلك ادلعهد ىي ادلؤسسة أقيمت باإلجتماعية والدينية 
لطالب يف زمان ادلستقبل اإلسالمية وبثبوت القيم ادلعهدية، حىت يرجو ا
من احلفاظ على نضال العلماء يف تطوير رموز اإلسالم من الظروف 
 واحلاالت.
 ىوية معهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس -ٕ
 : معهد التوجيو اإلسالمي الثاين اسم الوكالت‌(أ 
: ليلَت، بقرية رنديكان، كباسُت   العنوان
 بانيوماس جاوى الوسطى
 ٜٕٖٙ٘٘٘٘٘٘ٛٓ:   اذلاتفرقم 
 : األنوار اذلشامية اسم ادلؤسسة‌(ب 
: ليلَت رنديكان كباسُت بانيوماس  عنوان ادلؤسسة
 جاوى الوسطى
 ٕٖٓٓٓٛٚٚٚٔٛٓ:   رقم اذلاتف
 : األستاذ زلمد ابن نزار اسم رئيس ادلعهد‌(ج 
 ٕٚٔٓٓٙ٘٘ٙ٘ٛٓ:   رقم اذلاتف




 ادلؤسسة:  ملكية األرض/البناء‌(ه 
/ شهادة حقوق m2 ٜٓٓٔٔ:  مساحة األرض/ احلالة (ٔ
 (SHM)ادللكية 
 m2 ٜٜٖٖ:   مساحة البناء (ٕ
 النظرة والبعثة والغرض دلعهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت  -ٖ
 النظرة‌(أ 
"جيعل اإلنسان بأخالق الكردية و متفوقة يف العلوم 
 اإلسالمية و ادلعرفة العصرية والوطنية."
 ادلؤشر:مع 
 متوفقة األنشطة الدينية  (ٔ
 متوفقة اإلتصال باللغة العربية (ٕ
 ماىرة يف أنشطة التعليم والتعلم (ٖ
 متفوقة يف التعامل اإلجتماعي (ٗ
 البعثة‌(ب 
تطبيق الًتبية لتحقيق ادلتعلمُت تصبح اإلنسان ادلهيب  (ٔ




 تطبيق الًتبية األساسية يف ادلمارسة و األسوة (ٕ
الًتبية اليت يكون الطالب اها قادرا على إتقان تطبيق  (ٖ
مصادر األصل اإلسالمي بفهم أىل السنة واجلماعة مع 
 اإلشارة إىل اإلمام األشعري واإلمام ادلاتريدي.
تطوير التعليم بقواعد اللغة العربية نظامّيا باستخدام كتب  (ٗ
السلف، منها األجرومية والعمريطي ونظم ادلقصود 
 ك.واأللفية ابن مال
تطوير التعليم وفقا للقيم الوطنية لتشكيل شخصية  (٘
 الطالب الذين حيبون الوطن األم.
 الغرض‌(ج 
 توليد وتطوير الطالب بأخالق الكردية  (ٔ
قادرة على إرشاد ادلتعلمُت إلتقان مفهوم وأساسيات  (ٕ
قواعد اللغة العربية باستخدام كتب السلف، منها 




تطبيق الًتبية اليت يكون الطالب اها قادرا يف إتقان  (ٖ
مصادر األصل اإلسالمي بفهم أىل السنة واجلماعة مع 
 اإلشارة إىل اإلمام األشعري واإلمام ادلاتريدي.
أحوال ادلعلمُت يف معهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت  -ٗ
 بانيوماس 
 ٘ٗالبنُت:  -
 ٖٓالبنات:  -
الفصول والطالب يف معهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت  أحوال  -٘
 كباسُت بانيوماس
 فصوال( ٖ٘) ٙٓٗٔالبنُت:  -
 فصول ٕٙ) ٜٛٛالبنات:  -
أحوال الطالب منذ سبعة سنة ماضيا يف معهد التوجيو اإلسالمي  -ٙ


































































































































































































































































































































 مقيم أساتذا ٕٖ -
 ال مقيم لو أساتذا ٕٓ -




منهج التعليمي يف معهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت  -ٛ
 بانيوماس
 فصل الثناوية‌(أ 




 منت اجلرومية اجلرومية باللغة اجلاوية اجلرومية ضلو
 ختم سجود السهو سفينة النجا فقو
 ختم تصريف اإلصطالحي األمثلة التصريفية صرف
 ختم أقسام ادلد ىداية الصبيان ذبويد
 ختم كتاب اهلل عقيدة العوام توحيد
 ختم بيت الشعر العشرون أالال أخالق




 ختم كان وأخواهتا عمريطي ضلو
 سفعة صالة اخلوف منت التقريب فقو
 ختم فصل يف الفوائد ادلقصود باللغة اجلاوية صرف
 ختم ‘ر‘أحكام  ىداية ادلستفد ذبويد




 علم النافع فصل يف اختيار العلم ٔتعليم ادلتعلم  أخالق




 باب اإلستغال كان وأخواهتا ألفية ضلو
 ختم جنايات منت التقريب فقو
 ختم فصل يف الفوائد نظم ادلقصود صرف
 ختم ‘ن‘أحكام  منت اجلزارية ذبويد
 صفة جائز الرسل صفة معاين جوىرة التوحيد توحيد
 ختم فصل يف بداية السبق ٕتعليم ادلتعلم  أخالق
 ختم إنشاء العربية للناشئُت اجلزء الثالث اللغة العربية
 ٜ٘فصل العالية‌(ب 




 باب النعت باب اإلضافة ألفية ضلو
 متاب الصيام شروط وجوب الصالة فتح القريب فقو
 ختم إسم صفة مشااهات عنوان الظرف صرف
 ختم إمث الكبَت والصغَت جوىرة التوحيد ذبويد
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 ٜٖ – ٕٓص  ٕٓ – ٔص  رسالة ادلعاونة توحيد





 حكاية نون التوكيد ألفية ضلو
 طالق أحكام السفعة فتح القريب فقو
 ختم إستثناء ورقات صرف
 أقسام اإلطناب سبٍت حسن الصياغة ذبويد
 باب الثاين باب األول كفاية األوام توحيد
 ٓٛ – ٔٙص  ٓٙ – ٔٗص  رسالة ادلعاونة أخالق




 ختم الوقف ألفية ضلو
 ختم كتاب اجلهاد فتح القريب فقو
 ختم إستثناء ورقات صرف
 ختم علم البديعي حسن الصياغة ذبويد
 ختم باب الثالث كفاية األوام توحيد
 ختم ٔٛص  رسالة ادلعاونة أخالق





 عدد ادلعلمُت يعلمون الكتاب العربية للناشئُت -ٜ
ادلعلمون يعملون الكتاب العربية للناشئُت دبعهد التوجيو اإلسالمي 
 بعدد تسعة أساتيذا. الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس 
 الشيخ أنام ابن ىشام -ٔ
 األستاذ ضياء أمر اهلل -ٕ
 رحلي مولنااألستاذ  -ٖ
 األستاذ سلمان -ٗ
 األستاذ نافعون -٘
 األستاذ مهلودي -ٙ
 األستاذ حسٍت -ٚ







تطبيق الكتاب العربية للناشئين لتعليم مهارة الكالم عرض البيانات عن  -ب 
 بمعهد التوجيو اإلسالمي الثاني ليلير كباسين بانيوماس
اللغة العربية  ىي احدى مادة الدراسة اليت يعّلم اها يف معهد التوجيو 
اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس. معهد التوجيو أحد ادلعهد من 
ادلعاىد اآلخر يف بانيوماس الذي يعقد تعليم اللغة العربية منذ سبعة سنة 
ادلواد ذي جيعل وجوبا. ىناك تعليمو باستخدام الكتاب العربية للناشئُت ال
 .التعليمية للنامَذج ادلطبوعة
يستخدم لعملية التعليم والتعلم يف درس  كتابالىو العربية للناشئُت  
 يشتمل على مهارة احملادثة سادسة رللدات إىلينقسم اللغة العربية الذي 
س و در أبرز احملادثة )احلوار(، مثل  . ىو الكتابوالقرأة والكتابة )الكالم(
من حولنا )اسم اإلشارة واسم األلة واألنشطة اليومية واألثاث  تتعلق اللغة
 ادلهنة والبيئة والعامل كلو(.ادلنزيلي و 
الدكتور وضع بو الذي  ٜٗٛٔىذا الكتاب يف سنة  يف القالب األول
أي منزل  ُتسعبد العزيز طاىر حو زلمود إمساعيل صيٍت وناصف مصطفى 




الكتاب يهدف إىل الطالب لغَت الناطقُت بالعربية يف ادلرحلة ادلقدمة ينظم 
 ٓٙالكتاب غالبا دبراحل التعلم زلادثة وقراءة وكتابة.
يف جانب  عهدادل ىو مديربناء على ادلقابلة مع األستاذ فتح الرمحن  
أنو يف تعليم اللغة العربية جيب استخدام الكتاب التعليمي  دينيةادلدرسة ال
الذي ييّسر الطالب يف تعليمو، فمن ذلك استخدام الكتاب العربية للناشئُت 
ىو الكتاب التعليمي الصواب لتعليم اللغة العربية، ألن ىذ الكتاب يسَت 
 ٔٙللمفهوم من الطالب ادلبتدئُت.
ناشئُت البد أن يستخدم معا بالطريقة ولكن تطبيق الكتاب العربية لل 
ادلوافقة وادلقاربة ادلسهولة، وبالتايل قصد تطبيق ىذا الكتاب ديكن أن يتحقق 
غرض تعليمو جيدا إىل سائر الطالب يف معهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت  
كباسُت بانيوماس. ألن بعض الطالب أكثر منهم يفًتضون أن تعليم اللغة 
 .العربية زلزون
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بناء على نتائج ادلقابلة وادلالحظة فيما يتعلق بتطبيق الكتاب العربية  
للناشئُت يف معهد التوجيو اإلسالمس الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس ىو كما 
 يايل: 
تعليم اللغة العربية باستخدام الكتاب العربية للناشئُت يف معهد  -ٔ
 التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس
يف ىذا ادلعهد، تعليم الكتاب العربية للناشئُت دلساعدة الطالب  
على تكلمهم اللغة العربية وفهمهم النص العريب من احلوار أو القصة 
  ئُت.أو التدريبات اليت وجدت يف مواد الكتاب العربية للناش
تعليم الكتاب العربية للناشئُت الذي يتم تعليمو يف كل أسبوع  
دقيقة كل واحدة مواجهة.  ٘ٗمواجهة يف  ٖمع زبصيص الوقت 
 Reading)ىناك تعليمو بالطريقة ادلباشرة مع القراءة بصوت عال 
Aloud) بفهم القصة واحلوار ومقاربة ادلثال. 
ويف البيانات من نتائج البحث اليت حصل عليها الباحث من  
نا ىو أحد معلمي الكتاب العربية موالاألستاذ رحلي  ادلقابلة مع
ئُت، استخدام الكتاب العربية للناشئُت أشد ادلطلوب لطالب للناش




يسهل الطالب يف تعليم اللغة العربية. وأما تعليمو يف الفصل العايل 
فقد يبُت ادلعلم القاعدة النحوية قليال خيتلف يف الفصل الثانوي 
م دلمارثة تكلم اللغة العربية وفهم النص العريب الذي يعلم ادلعل
 ٕٙخصوصا.
أىداف تعليم الكتاب العربية للناشئُت دبعهد التوجيو اإلسالمي الثاين  -ٕ
 ليلَت كباسُت بانيوماس
كما ذكر الباحث يف الباب الثاين عن أمهية الكتاب التعليمي،  
فهو ديثل أن الكتاب التعليمي يعتمد اعتمادا كبَتا يف عملية التعليم 
 .بالنسبة للمتعلم أساسا باقيا لعملية تعلم منظمة
ولذلك يكون استخدام الكتاب العربية للناشئُت يف تعليم اللغة  
عهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس جيب العربية دب
أن يكون األىداف يف تعليمو، ليصل كل ما يراد من نتائج التعليم 
 م اللغة العربية .للطالب الذين يتعل
أىداف تعليم الكتاب  ناموالاألستاذ رحلي  من ادلقابلة معبناء و  
العربية للناشئُت دبعهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت 
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بانيوماس لتوفَت الطالب يف شلارسة تكلم اللغة العربية بنشاط وطبعا 
 ٖٙلفهم معٌت النص العريب.
مث السبب يف استخدام ىذا الكتاب يهدف إلعطاء رسالة  
أخالقية ديكن أن تكون تعليمية إىل الطالب من خالل القصة 
واحلوار ادلوجودين يف الدروس. مع ذلك من ادلتوقع، الطالب 
 يفهمون الدرس جيدا ويطبقون يف احلياة اليومية. 
كالم دبعهد أمهية تعليم الكتاب العربية  للناشئُت لتعليم مهارة ال -ٖ
 التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس
كان الباحث يبحث البحث يف ىذا ادلعهد ألن تعليم الكتاب 
العربية للناشئُت مهمة لتنمية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية. 
  الديكن تعليم اللغة العربية تسلسال بدون الكتاب التعليمي. 
نا عند ادلقابلة أن استخدام الكتاب والمرحلي كما قيل األستاذ 
العربية للناشئُت موافقا للطالب يف تعليم اللغة العربية لتطور مهارة 
، ديكن طريقةألنو من خالل استخدام مثل ىذه الالكالم خصوصا، 
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ال  والقاعدة النحوية طريقة احلفظللطالب تعلم اللغة العربية دون 
 ٗٙزال من الصعب وشللة للطالب.ت
تعليم ىذا الكتاب من السهل جدا دلتابعة الطالب،  وبذلك
خاصة مع الصور ادلثَتة لالىتمام وترتييب الكتاب منظمة، جيعل 
 الكتاب العربية للناشئُت يستحق استخدامو للمبتدئُت. 
وحُت نرى مادة موجودة يف الكتاب العربية للناشئُت أهنا باللغة 
ادلبتدئُت الذين مل  السهولة وترتيب كالمو بسيطة دلفهوم الطالب
منها احلوار أو القصة بصورة والسؤال عن  يتعلم اللغة العربية من قبل.
احلوار أو القصة بصورة والتدريبات كل درس اليت ربتوي عن علم 
 النحو األساسي، مثل األعداد وادلعدود إسم اإلشارة  وغَتىا.
 ونقائصو قليل ادلنهجي عن تقسيم ادلهارات يف كل الدرس، ليس
بالكتاب التعليمي يف زمان اآلن الذي ينتظم منهجيا كل الدرس، 
مثل موجود حبث ادلفردات واحلوار والًتكيب والقرأة والكتابة 
 والتدريبات لإلستماع.
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تطبيق الكتاب العربية  للناشئُت لتعليم مهارة الكالم دبعهد التوجيو  -ٗ
 اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس
ث يف السبق، تعليم اللغة العربية بكتاب العربية كما ظاىر الباح 
للناشئُت موجود خطواتو اليت يشتمل اها استعداد قبل استخدام 
الكتاب العربية للناشئُت وتنفيذ تعليمو والتقوًن. وىكذا حبث 
يف  الباحث البيانات من خطوات استخدام الكتاب العربية للناشئُت
 :باسُت بانيوماسمعهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلر ك
 اإلستعداد‌(أ 
قبل دخول الفصل يستعد ادلعلم مادة الكتاب الذي  
سيبحث ادلعلم يف الفصل بتعيُت الطريقة ادلوافقة. مثل موجود 
الدرس عن احلوار فاستخدم ادلعلم بطريقة القرءة بصوت عال 
(Reading Aloud)   بُت الطالبُت أمام الطالب يف الفصل ومثل
عن القصة فاستخدم ادلعلم بطريقة فهم  اآلخر موجود الدرس





قد يستخدم ادلعلم بالكتاب العربية للناشئُت للمعلم يف  
تعيُت الطريقة ولكن موجود ادلواد اليوافق بالطريقة ادلبينة يف 
دلعلم الكتاب العربية للناشئُت للمعلم مع حال الطالب فيعمل ا
 بالطريقة ادلوافقة للطالب اهدف تسهيل الطالب يف تعليمو.
 التنفيذ‌(ب 
يف كل واحدة  يف تنفيذ تعليم الكتاب العربية للناشئُت 
 ثالثة العملية:    دقيقة الذي ينقسم إىل ٘ٗمواجهة ىي 
 مقدمة -ٔ
يستعد ادلعلم لفعالية تعليم الكتاب العربية  
دقيقة ليقول  ٓٔللناشئُت  يف ادلقدمة قدر الوقت 
ادلعلم السالم وكشف احلضور ويسأل ادلهمة اليومية 
 للطالب.
الينسى ادلعلم أن يري استعدداد الطالب من  
خالل النظر يف استعدادىم لتعليم الكتاب العربية 




احلافز إليهم حبيث يكون الطالب مستعدين قبل 
 يم. فعالية التعل
 التعليم عملية -ٕ
بعد ادلقدمة، تدخل إىل فعالية التعليم. يف فعالية  
دقيقة، أوال يأمر ادلعلم  ٖٓالتعليم قدر الوقت 
الطالب أن يفتح الكتاب يف صفحة سيتعلم منهم. 
 بعد ذلك يبحث ادلعلم درسا عن القصة أو احلوار.
مثال احلوار يف الدرس األول واجلزء الثاين  
 لثاين الثانوي عن التعارف:لطالب الفصل ا
 زلمد: صباح اخلَت يا عمر
 عمر: صباح النور يا زلمد
 زلمد: ىل تعرف ىذا التلميذ ؟ 
 عمر: نعم أعرفو. ىذا أمحد.
 زلمد: ىل ىو تلميذ جديد ؟
 عمر: نعم ىو تلميذ جديد




 عمر: جاء إىل ادلدرسة قبل شهر
 القدم ؟زلمد: ىل يلعب كرة 
 عمر: نعم. ىو العب شلتاز.
بعد أن يبحث ادلعلم ىذا الدرس، يأمر ادلعلم   
طالبا لينشأ فرقة اليت تنقسم طالبُت. بعد ذلك، كل 
الفرقة تدربت لقرأة احلوار بتمثيل زلمد أو عمر تعاقبا. 
 دقيقة. ٘ٔيف تلك العملية تُنِفق الوقت 
ام الفرقة مث ادلعلم يأمر الفرقة ادلعينة لتقدم أم  
 (Reading Aloud)اآلخر لقرأة احلوار بصوت عال 

















يف ىذه العملية يسأل ادلعلم للطالب عن  
الدرس، مقصود يف ىنا يطالع ادلعلم عن فهم احلوار 
 للطالب. مث يعطي ادلعلم ادلهمة اليوومية للطالب. 
وآخر عملية التعليم خيتم ادلعلم بقول السالم.  
 دقيقة. ٘يف اخلاسبة تنفق الوقت 
 التقييم‌(ج 
التقييم الذي سيخدم ادلعلم دلعرفة مستوى  
النجاح يف التعليم بطريقة  امتحان الشفوي امتحان 
التدريبات وامتحان نصف السنة وأخر السنة. فامتحان 
الشفوي ىو امتحان يف أنشطة التعليم حُت تتقدم 
الفرقة من الطالبُت  أمام الفصل لقرأة احلوار. فامتحان 
التدريبات ىو امتحان بعد أنشطة التعليم للعمل على 
وجودىا يف الكتاب. وامتحان نصف التدريبات اليت م




الدراسي لقياس قدرة الطالب على ادلواد اليت مت 
 ٘ٙتسليمها.
تحليل البيانات عن تطبيق الكتاب العلربية للناشئين لتعليم مهارة الكالم  -ج 
 بمعهد التوجيو اإلسالمي الثاني ليلير كباسين بانيوماس
بناء ادلقابلة وادلالحظة وبعد أن غرض الباحث البيانات وسيقوم الباحث  
ربليل البيانات دبا يتعلق بتطبيق الكتاب العربية للناشئُت لتعليم مهارة الكالم 
 دبعهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس فهي:
تحليل البيانات عن تعليم اللغة العربية بالكتاب العربية  -0
ناشئين لتعليم مهارة الكالم بمعهد التوجيو اإلسالمي الثاني ليلير  لل
 كباسين بانيوماس
يف فعالية تعليم اللغة العربية، موجود خطوات استخدام الكتاب   
 العربية للناشئُت ىي: 
 اإلستعداد‌(أ 
 التنفيذ ‌(ب 
 التقييم‌(ج 
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فاألول يف اإلستعداد، قد عمل ادلعلم إستعدادا باجليد، مثل أن 
لم مواد الكتاب قبل التعليم ويفهم معٌت النص العريب يف يقرأ ادلع
الكتاب وتطبيق اخلطوات تكون موافقا يف الكتاب العربية للناشئُت 
للمعلم أوتعيُت اخلطوات األخرى إذا تكون طريقتو يف الكتاب للمعلم 
 ليس موافقا بإتقان الطالب يف فهم اللغة العربية.
عملية التعليم، ويف ىنا يشَت وىكذا قد وافق باستعداد حيتاج يف 
ادلعلم إىل ادلنهج التعليمي الذي مت إنشاؤه من جانب ادلدرسة الدينية 
فقط دون وضع إعداد التعليمي كادلدرسة الرمسية عاما. ولكن تعليمو 
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والثاين يف فعالية التعليم باستخدام الكتاب العربية للناشئُت، كان 
ادلعلم قد استطاع أن يعمل تعليما موافقا بتعليم مهارة الكالم. فعالية 
 التعليم يعمل باشتمال ثالثة العملية، منها: ادلقدمة والتنفيذ واخلاسبة.
يستطيع ادلعلم أن يشًتط طالبا يف ادلقدمة الستعداد عملية 
لتنفيذ الذي سيعمل ادلعلم. مثل أن يسأل ويبحث مهمة تعطي يف ا
ادلوجهة ادلاضية، ىذه العملية هتدف العطاء احلافز للطالب حىت 
 الطالب ىم أكثر حرصا وتركيزا على فعالية التعلم.
وبالتايل أيضا حُت فعالية التعليم، كان ادلعلم قد استطاع أن 
يدا ومنظمة باخلطوات يف يظهر مواد الكتاب العربية للناشئُت ج
الكتاب العلربية للناشئُت للمعلم أو اخلطوات عينت من ادلعلم. ويف 
ىذا موافقا خبطوات تعليم مهارة الكالم اليت حبثت  يف الباب الثاين يف 
ىذا البحث، ىي طريقة األسئلة واألجوبة. وأضاف أمحد مرادي أن 
نشاطا ودبا يف تلك  األسئلة واألجوبة طريقة لتكون قادرة على التكلم




لتطبيق القاعدة اللغوية يف شكل اجلمل الصحيحة ودلعرفة مىت وأين ودلن  
 ٚٙكانت اجلمل سلطوبا.
استخدام ىذه اخلطوات متتابع بتعرف معٌت النص العريب الذي 
ذه اخلطوات لقد سبّكنت من يبحث بادلعلم والطالب. ومن ذلك ى
خلق البيئة التعليمية شلتع وسهل ادلفهوم وموقوف الثقة بالنفس والتعاون 
( شلارثة ٔبُت الطالب. ىذا موافقا بإفادة تعليم مهارة الكالم، يعٍت: 
( شلارثة الطالب يف تركيب اجلملة ٕالطالب يف تكلم اللغة فاصحا، 
ة الصحيحة واجلملة الواضحة، اجليدة خيرج من قلب نفسو وذوقو باجلمل
( شلارثة الطالب يف اختيار الكلمة واجلملة يؤلفهما يف تركيب اللغة ٖ
  ٛٙاجلميلة مث اعتبار اتستعمال الكلمة يف مكاهنا.
والثالث يف التقييم، تقييم تعليم الكتاب العربية لالناشئُت يعمل 
 حان الكتايب.بعد فعالية التعليم. أما طريقتو ىي امتحان التدريبات وامت
ىذا التقييم لتثمُت نتائج التعلم إىل فعالية التعليم اليت تعمل 
بعدىا. من نتائج التقييم أن الطالب يستطيعون تناول السؤل ادلوجود 
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يف التدريبات باجليد ويف امتحان نصف السنة وأخر السنة ينال الطالب 
قيمة جيدة، حيث ينال مجيع الطالب موافقا باحلد األدىن 
. وأما فعالية ٓٚادلعُت ىو  (Kriteria Ketuntasan Minimal)تمالالك
التقييم يعمل لتثمُت ىل يقدر الكتاب العربية للناشئُت تطّور مهارة 
 الكالم وفهم النص العريب للطالب.
بناء من ادلالحظة، أن الطالب استمتاع وربمس التباع فعالية 
عريب باجليد فيقدر دلمارثة التعليم. الطالب الذين مل يقدروا قرأة النص ال
مع مرور الوقت. والتعليم اهذه اخلطوات جيعل مواد التعليمي لسهولة 
 ادلفهوم.
وبذلك التقييم موافق بوظيفة التقييم عند رمحد، أن التقييم عملية 
مجع ادلعلومات عما يعملو والتايل تلك ادلعلومات  تستعمل لتعيُت 
واذلدف ادلقصود إقان مهارة الكالم  ٜٙالبديل الصحيح يف ازباذ قراره.
 للطالب.
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من ىذا التقييم يعلم أن الطالب قادرون أن ينال القيمة ادلوافق 
ادلعُت،  (Kriteria Ketuntasan Minimal)باحلد األدىن الكتمال 
باإلفضافة ذلك اعتاد الطالب أيضا على نطق العبارة العربية وحيفز 

















 الخالصة -أ 
بعد انتهاء الباحث من مجيع البيانات وربليلها كما مضى يف ىذا  
البحث. نال الباحث إىل نتائج البحث، وىذه إجابة صياغة البحث الذي 
 تقدم اها الباحث. وكتب الباحث اخلالصة من ىذا البحث كما يلي:
عملية تعليم الكتاب العربية للناشئُت لتعليم مهارة الكالم دبعهد  -ٔ
 الثاين ليلر كباسُت بانيوماس تعمل باجليد  منظورالتوجيو اإلسالمي 
 من نتائج االمتحان اليت تنال من الطالب.
تعليم الكالم ادلخصوص يف تعليم ىذا الكتاب وفق باخلطوات  -ٕ
 ادلعينة.
ة العربية خصوصا يف مهارة الكالم ىو امتياز ىذ الكتاب لتعليم اللغ -ٖ
سهل ادلفهوم لغتو وتركيبو للطالب وتعليم ىذا الكتاب يبعد من 
القاعدة النحوية ويقرب يف ادلمارسة مباشرة. والضعف ىذ الكتاب 




فعالية. مث مواد غَت النشيط يف تعليمو فتعليم ىذا الكتاب أقل 
 الكتاب العربية للناشئُت ليس موافقا يف مهارة اإلنشاء.
نطق اجلمل إىل من عملية التقييم أشارت إىل أن الطالب تعود  -ٗ
العريب و إفهام النص العريب حىت يوافق إىل أىداف تعليم ىذا 
 الكتاب.     
 االقتراحات -ب 
اشئُت لتعليم من ىذا حصول البحث دبوضوع "تطبيق الكتاب العربية للن
مهارة الكالم دبعهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس". يريد 
الباحث أن يعطى اإلقًتاحات لتنمية تعليم اللغة العربية خباصة مهارة الكالم 
باستخدام الكتاب العربية للناشئُت  دبعهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت  
 كباسُت بانيوماس، كما يلي:
دبعهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت ادلدرسة الدينية  لرئيس (ٔ
 بانيوماس
االقًتاحة للمدرسة الدينية لتهتم إىل ربديد الطريقة ادلستخدمة 
من ادلعلمُت لتعليم الكتاب العلربية للناشئُت ليكون ادلعلمون لديها 
 معايَت يف التعليم. 
 دلعلموا الكتاب العربية للناشئُت (ٕ
الباحث أن ادلعلمُت أفضل من إتقان ادلفردات والنص يرجو 




العربية للناشئُت وأكثر تشجيع بيئة الطالب جيدا يف تعليم اللغة 
 العربية. 
 للطالب يف معهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس (ٖ
الب متابعة التعلم جيدا ليكون الطالب قادر جيب على الط
ربسُت نتائج التعلم ودائم النشطة حىت يكون تعليم الكتاب العربية 
 للناشئُت تشغيال وفقا للهدف.
 لوالد الطالب (ٗ
يرجو الباحث أن والد الطالب إشرافهم وتذكَتىم يف عملية 
تنفيذ التعلم جيدا ليكون الطالب ال يضيعون الوقت يف ذلك 
 د.ادلعه
 االختتام -ج 
احلمد هلل رب العادلُت أشكر اهلل قد أعطنا نعما كثَتة حىت يستطيع 
الباحث أن خيتم ىذه الرسالة بارك اهلل فيها للباحث ودلن يقرئها ويرجو 
الباحث أن يبارك اهلل ىذا البحث حىت يكون ىذا البحث نافعا للطالب 
زلمد صلى اهلل  والباحث األخر وللعام آمُت والصالة والسالم على سيدنا
 عليو وسلم الذي قد محلنا من الظلمة إىل النور.
واعرف أن ىذا لبحث بعيد عن التمام ولذلك يريد الباحث أن جيد 
االقًتاحات واالنتقادات اليت تبٌت لو لتصلح البحث يف زمان االستقبال ألن 
اإلنسان زلل اخلطاء والنسيان. ويرجو الباحث أن ذلذا البحث منفعة 
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 
A. Pedoman Observasi 
B. Pedoman Wawancara  
1. Wawancara dengan Pengurus Madrasah Diniyyah 
a. Apa alasan penggunaan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in di Pondok 
Pesantren Attaujieh 2 Leler, Kebasen, Banyumas?  
b. Bagaimana pelakasanaan pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin 
nasyi‟in di Pondok Pesantren Attaujieh 2 Leler, Kebasen, 
Banyumas? 
c. Apakah kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in dapat memberikan santri 
penguasaan maharoh kalam dalam bahasa arab? 
d. Evaluasi apa saja yang dilakukan oleh pihak madrasah diniyyah 
dalam penggunaan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in ?   
e. Bagaimana tingkat keberhasilan penggunaan kitab al-„arabiyyah lin 
nasyi‟in dalam bahasa arab khususnya dalam pembelajaran 
maharoh kalam? 
2. Wawancara dengan Guru kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in  
a. Sudah berapa lama ustadz mengajar di Pondok ini? 
b. Apa tujuan diselenggarakannya pembelajaran Kitab Al-„Arabiyyah 
Lin Nasyi‟in? 
c. Apa pentingnya Materi  kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in dalam 
pembelajaran bahasa arab khususnya pada maharoh kalam? 
d. Metode apa yang sering digunakan dalam pembelajaran kitab al-
„arabiyyah lin nasyi‟in? 
e. Berapa kali pertemuan dan waktu pelaksanaan dalam waktu satu 
minggu pada setiap kelasnya,? 
f. Apa perbedaan pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in pada 
tiap jenjangnya?  
g. Apakah pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in menopang 
pembelajaran nahwu shorof ?   
h. Apa keunggulan dan kelemahan pembelajaran kitab al-„arabiyyah 
lin nasyi‟in 
3. Wawancara dengan santri 
a. Bagaimana menurutmu pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin 
nasyi‟in? 
b. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran kitab al-
„arabiyyah lin nasyi‟in? 
c. Apakah dengan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in kalian dapat 




d. Seberapa pentingnya pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
e. Apa latar pendidikan kalian sebelumnya? Apakah pernah mondok? 
C. Pedoman Dokumentasi 
1. Sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren Attaujieh 2 Leler, 
Kebasen, Banyumas. 
2. Letak geografis Pondok Pesantren Attaujieh 2 Leler, Kebasen, 
Banyumas. 
3. Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Attaujieh 2 Leler, Kebasen, 
Banyumas. 
4. Keadaan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Attaujieh 2 Leler, 
Kebasen, Banyumas. 
5. Jumlah pengajar, staff dan santri Pondok Pesantren Attaujieh 2 Leler, 
Kebasen, Banyumas. 
6. Kurikulum pembelajaran Pondok Pesantren Attaujieh 2 Leler, 
Kebasen, Banyumas. 



















LEMBAR HASIL WAWANCARA 
1. Wawancara dengan Pengurus Madrasah Diniyyah 
Wawancara dengan Ustadz Fathurrohman selaku Pengurus di Madrasah 
Diniyyah Pondok Pesantren At-Taujieh 2 Leler, Kebasen, Banyumas. 
a. Apa alasan penggunaan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in di Pondok 
Pesantren Attaujieh 2 Leler, Kebasen, Banyumas?  
Jawab: Rekomendasi dari Ustadz Taufiq (Situbondo) Santri Alumni 
Maroko, karena kitab ini lengkap materinya, dari segi mufrodat, 
tadribat serta komponen-komponen lainnya. 
b. Bagaimana pelakasanaan pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in 
di Pondok Pesantren Attaujieh 2 Leler, Kebasen, Banyumas? 
Jawab: Per-Juz dibagi setiap kelas dengan model penyampaian 
mufrodat serta praktek membaca. 
c. Apakah kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in dapat memberikan santri 
penguasaan maharoh kalam dalam bahasa arab? 
Jawab: Ya, kitab ini menjadi salah satu instrumen awal untuk santri 
dapat menguasai maharoh kalam. 
d. Evaluasi apa saja yang dilakukan oleh pihak madrasah diniyyah dalam 
penggunaan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in ? 
Jawab: Setiap bulan diadakan imtihan (tes tulis) pada setiap pelajaran 
termasuk pelajaran bahasa arab, serta ditambah dengan imtihan 
Nisfussanah dan Akhirussanah.    
e. Bagaimana tingkat keberhasilan penggunaan kitab al-„arabiyyah lin 
nasyi‟in dalam bahasa arab khususnya dalam pembelajaran maharoh 
kalam? 
Jawab: untuk pemahaman sudah lumayan, akan tetapi dalam 
penguasaan maharoh kalam santri harus mempunyai keinginan yang 
kuat dan lingkungan yang mendukung. 
 
2. Wawancara dengan Guru Pengampu Kitab Al-‘Arabiyyah Lin Nasyi’in 
Wawancara dengan Ustadz Rohli Maulana selaku Guru Pengampu Kitab 
Al-„Arabiyyah Lin Nasyi‟in di Pondok Pesantren At-Taujieh 2 Leler, Kebasen, 
Banyumas. 
a. Sudah berapa lama ustadz mengajar di Pondok ini? 







b. Apa tujuan diselenggarakannya pembelajaran Kitab Al-„Arabiyyah Lin 
Nasyi‟in? 
Jawab: Tujuan diselenggarakannya pembelajaran ini ialah agar santri 
aktif berbicara bahasa arab, karena Pengasuh Pondok KH. Zuhrul 
Anam mempunyai keinginan santrinya dapat mahir berbicara bahasa 
arab. 
c. Apa pentingnya Materi  kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in dalam 
pembelajaran bahasa arab khususnya pada maharoh kalam? 
Jawab: Materi ini sangat penting dalam membiasakan santri berbicara 
bahasa arab, karena berisi Qishoh dan Hiwar yang tatanan bahasanya 
mudah serta menjauh dari Qowa‟id Nahwiyah yang biasanya 
mempersulit santri dalam belajara bahasa arab. 
d. Metode apa yang sering digunakan dalam pembelajaran kitab al-
„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Metode yang digunakan yakni Mubasyaroh di dalam kelas 
dengan membaca teks kitab secara keras dan memberikan waktu 
kepada 2 santri secara bergilir untuk dapat membaca hiwar secara 
bersamaan, serta dilanjutkan dengan pemahaman teks kitab. 
e. Berapa kali pertemuan dan waktu pelaksanaan dalam waktu satu 
minggu pada setiap kelasnya? 
Jawab: 3 x 45 Menit dalam satu minggu setiap kelasnya. 
f. Apa perbedaan pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in pada tiap 
jenjangnya? 
Jawab: Pada tingkat Tsanawiyah, santri hanya dibiasakan dengan 
membaca teks kitab lalu memahaminya, berbeda pada tingkat „Aliyah, 
santri juga dibawa untuk dapat memahami Tarkibul Kalimat-nya dan 
penalaran Qowa‟id Nahwiyyah pada setiap darsun. 
g. Apakah pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in menopang 
pembelajaran nahwu shorof ? 
Jawab: Ya, sangat menopang. Karena dalam pembelajaran nahwu dan 
shorof sangat berkaitan dengan pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin 
nasyi‟in. 
h. Apa keunggulan dan kelemahan pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin 
nasyi‟in? 
Jawab: Keunggulan kitab ini ialah menggunakan mufrodat yang 
mudah dipahami oleh orang non arab serta tarkib kalimatnya tidak 
membingungkan sehingga santri mudah untuk memahami makna teks 
kitab. Sedangkan kelemahannya ialah pembelajarannya yang susah 
untuk diterapkan ke dalam maharoh insya‟ serta santri yang kurang 




3. Wawancara dengan Santri Pondok Pesantren At-Taujieh 2 Leler Kebasen 
Banyumas 
Wawancara dengan beberapa siswa dibeberapa kelas Madrasah Diniyyah 
Pondok Pesantren At-Taujieh 2 Leler Kebasen Banyumas. 
1) Wawancara Santri Kelas 1 Tsanawiyah A Saudara Abdul Faruq 
a. Bagaimana menurutmu pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Menurut saya mempelajari kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in 
sangatlah banyak materi, mufrodat-mufrodat dan latihan soal untuk 
menguji kemampuan tersebut. 
b. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran kitab al-
„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Metode membaca teks dengan baik dan benar, serta metode 
penerjemahan teks cerita bahasa arab ke bahasa Indonesia. 
c. Apakah dengan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in kalian dapat menguasai 
maharoh kalam dengan baik? 
Jawab: Alhamdulillah, Insya‟ Allah. Karena dalam pembelajaran 
bahasa arab dengan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in kita bias dilatih 
berbicara bahasa arab seperti pembuatan cerita tertentu lalu kita diminta 
untuk menceritakan karangan yang kita buat. 
d. Seberapa pentingnya pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Bisa dikatakan penting, karena bahasa arab yang digunakan 
dalam berbagai teks cerita adalah bahasa arab kuno dan cerita yang 
sasarannya bagus dan memotivasi. 
e. Apa latar pendidikan kalian sebelumnya? Apakah pernah mondok? 
Jawab: SD. Belum pernah. 
2) Wawancara Santri Kelas 1 Tsanawiyah B Saudara Rifai Nasyukha 
a. Bagaimana menurutmu pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Berdasarkan pengalaman yang saya dapat kitab tersebut cukup 
menarik, disajikan dalam bentuk paragraf dan disusuli dengan 
penjabaran-penjabaran kalimat dan pemahaman yang telah santri 
dapatkan, setelah itu santri diminta mengarang berdasarkan tema teks 
yang telah dipelajari. 
b. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran kitab al-
„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Membaca dengan benar lalu menyampaikan arti dengan tepat 
dan pemahaman yang baik, lalu merangkai kalimat-kalimat agar terlihat 
indah dan sesuai denagn kaidah teks bahasa arab yang telah ada, karena 
bahasa arab yang asli sudah mulai punah di era sekarang ini.  
c. Apakah dengan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in kalian dapat menguasai 




Jawab: Bisa, asal dipelajari dengan runtut di jilid-jilid yang tersedia, 
karena sudah dibuat dengan rangkain yang lumrah, jadi mudah bagi 
pelajar untuk mengakses pelajaran-pelajaran yang ada.  
d. Seberapa pentingnya pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Sangat penting, karena dalam membaca kitab kita harus tau 
makna-makna yang ada, dan juga utnuk memahami kata sambung, 
karena rahasia bahasa arab ada pada kata sambungnya. 
e. Apa latar pendidikan kalian sebelumnya? Apakah pernah mondok? 
Jawab: SD, belum pernah mondok. 
3) Wawancara Santri Kelas 2 Tsanawiyah A Saudari Citra Dwi 
Setiawati 
a. Bagaimana menurutmu pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Mudah dipelajari, mudah dipahami, bahasa arab yang digunakan 
sudah biasa digunakan jadi mudah untuk diingat, apalagi pemula karena 
untuk meluasakan pengetahuan dalam pembalajaran bahasa arab. 
b. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran kitab al-
„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Gueu menerangkan kepada murid, membaca dan kemudian 
murid mengulangi membaca mengikuti, menulis ulang sesuai perintah 
agar nantinya murid dapat mengetahui tulisan yang baik dan benar. 
c. Apakah dengan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in kalian dapat menguasai 
maharoh kalam dengan baik? 
Jawab: Ya. Karena dalam pembelajaran bahasa arab kita harus bias 
menguasai dalam maharotul kalam, istima‟ dan kitabah.  
d. Seberapa pentingnya pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Semua ilmu itu penting, tergantung pribadi masing-masing. 
Maka pembelajran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in itu penting karena 
dapat menunjang kemudahan belajar bahasa arab. 
e. Apa latar pendidikan kalian sebelumnya? Apakah pernah mondok? 
Jawab: SD, belum pernah mondok. 
4) Wawancara Santri Kelas 2 Tsanawiyyah B Saudari Siti Hadiatul 
Ma’rifah 
a. Bagaimana menurutmu pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in merupakan kitab 
dasar yang bahasanya mudah dipahami dan dimengerti karena bahasa 
dalam kitab adalah bahasa sehari-hari yang digunakan. 
 
b. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran kitab al-




Jawab: Diawali dengan berdoa kemudian memahami teks dialog atau 
cerita, mempraktikkan, mengulangi bacaan. 
c. Apakah dengan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in kalian dapat menguasai 
maharoh kalam dengan baik? 
Jawab: Insya Allah, karena di setiap pembelajaran, murid diajarkan 
dengan baik dan benar. 
d. Seberapa pentingnya pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Sangat penting, karena kitab ini mempelajari bahasa arab dasar 
yang menjadi pondasi untuk melanjutkan pembelajaran ke tingkat 
selanjutnya. 
e. Apa latar pendidikan kalian sebelumnya? Apakah pernah mondok? 
Jawab: SD. Belum Pernah mondok. 
5) Wawancara Santri Kelas 3 Tsanawiyyah A Saudari Nurrohmah 
Selviana Sari 
a. Bagaimana menurutmu pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Menurut saya pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in 
adalah pembelajaran bahasa arab yang menjelasakan tentang kosakata 
dan percakapan bahasa arab. 
b. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran kitab al-
„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Metode yang digunakan seperti bermain, bernyanyi dan hijrah. 
 
 
c. Apakah dengan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in kalian dapat menguasai 
maharoh kalam dengan baik? 
Jawab: Dapat, karena kitab mempelajari banyak ilmu-ilmu keseharian 
dan bermanfa‟at. 
d. Seberapa pentingnya pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: 75% penting buat kita. 
e. Apa latar pendidikan kalian sebelumnya? Apakah pernah mondok? 
Jawab: Saya mondok setelah lulus SD. 
6) Wawancara Santri Kelas 3 Tsanawiyyah B Saudari Siti Zubaidah 
a. Bagaimana menurutmu pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Menarik, karena pembelajaran kitab tersebut diajarkan oleh 
ustadz yang mumpuni. 
b. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran kitab al-
„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Metode secara langsung, sehingga mudah dalam memahaminya. 
c. Apakah dengan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in kalian dapat menguasai 




Jawab: Baik, karena dalam sebelum pembelajaran, santri diajarkan 
terlebih dahulu diterangkan kemudian santri dilatih mengerjakan soal-
soal yang terdapat di kitab tersebut. 
d. Seberapa pentingnya pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Penting. Karena kitab tersebut kitab yang saya pelajari di 
Diniyyah dan itu sangat penting. 
e. Apa latar pendidikan kalian sebelumnya? Apakah pernah mondok? 
Jawab: Latar pendidikan saya baru mondok di SMP. 
7) Wawancara Santri Kelas 1 ‘Aliyah A Saudara Farhan Hidayat 
a. Bagaimana menurutmu pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Sangat membosankan, semenjak saya duduk di bangku 
tsanawiyyah sampai kelas 1 „aliyyah pembelajaran kitab tersebut sangat 
monoton, tidak ada variasi, tidak membangun, tegang dan bikin 
ngantuk. 
b. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran kitab al-
„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Praktik membaca naskah cerita, menjawab soal melalui cerita, 
menjawab soal-soal yang berkaitan dengan ilmu nahwu, praktik 
menulis, menyesuaikan susunan bahasa/kalam, dan masih banyak lagi. 
c. Apakah dengan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in kalian dapat menguasai 
maharoh kalam dengan baik? 
Jawab: Sebenarnya sangat dapat. Namun kurangnya guru/Ustadz dalam 
menerapkan atau mengimplementasikan apa-apa yang termuat di dalam 
kitab. 
d. Seberapa pentingnya pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Jika diterapkan secara maksimal. Maka akan sangat penting 
karena kaidah-kaidah dan metode pembelajaran yang terkandung dalam 
kitab sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan berbahasa arab. 
 
e. Apa latar pendidikan kalian sebelumnya? Apakah pernah mondok? 
Jawab: Saya dari MTS N 2 Tanggamus dan belum pernah mondok. 
8) Wawancara Santri Kelas 1 ‘Aliyyah B Saudara Aldy Maulud K. 
a. Bagaimana menurutmu pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Menurutku cukup baik dalam kalangan orang yang menuntut 
ilmu dan orang yang mondok, dikarenakan kitab al-„arabiyyah lin 
nasyi‟in mencangkup semua mata pelajaran bahasa arab. 
 
b. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran kitab al-




Jawab: Metode dalam pembelajaran yaitu memahami teks dan 
mengartikan. Selanjutnya mengisi pertanyaan yang ada lalu mulai 
mempraktikkan, bila ada kosakata yang belum tau maka ditulis ulang 
lalu dihafalkan. 
c. Apakah dengan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in kalian dapat menguasai 
maharoh kalam dengan baik? 
Jawab: Menurut saya tergantung orangnya saja, kalau orangnya rajin 
dan mau menghafal kosakata pasti hasilnya baik dan sebaliknya kalau 
tidak maka hasilnya kurang. 
d. Seberapa pentingnya pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Bagi saya dan orang yang mondok itu penting. Apalagi bagi 
ilmu yang lainnya misalkan nahwu dan shorof itu lebih penting. Karena 
untuk memahami isi kitab Al-qur‟an. 
e. Apa latar pendidikan kalian sebelumnya? Apakah pernah mondok? 
Jawab: Saya mengikuti perkembangan zaman, ilmu agama akan hilang 
dari zaman ke zaman. Maka dari itu saya mondok. 
9) Wawancara Santri Kelas 2 ‘Aliyyah A Saudara Zidan Bahrul 
Fawaid 
a. Bagaimana menurutmu pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Biasa aja. Kadang asik banyak cerita dan menegangkan kalau 
banyak pertanyaan lalu diomelin. 
b. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran kitab al-
„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Dulu biasanya masuk kelas ditanya, kalau tidak bias jawab 
langsung diomelin. Tapi sekarang semuanya udah santuy ustadznya 
tidak seperti dulu yang ganas.  
c. Apakah dengan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in kalian dapat menguasai 
maharoh kalam dengan baik? 
Jawab: Ya benar sekali, karena setiap pembelajaran kalau dipaksa akan 
nyantel dengan mudah karena otaknya manusia kalau dipaksa akan 
susah untuk diolah. 
d. Seberapa pentingnya pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Sungguh sangat penting, bagi yang bisa bahasa arab akan 
menguasai ilmu nahwu dan shorof. Kalau bisa nahwu dan shorof tak 




e. Apa latar pendidikan kalian sebelumnya? Apakah pernah mondok? 




10) Wawancara Santri Kelas 2 ‘Aliyah B Saudari Rabi’ah Al-
adawiyah  
a. Bagaimana menurutmu pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Menurut saya, pembelajaran yang mudah dipahami dan diingat. 
b. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran kitab al-
„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Metode diskusi, memperhatikan apa yang sedang diterangkan 
oleh guru dan kefokusannya. 
c. Apakah dengan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in kalian dapat menguasai 
maharoh kalam dengan baik? 
Jawab: Iya, karena apabila dipelajari dengan sungguh akan mudah 
dikuasai oleh kita. 
d. Seberapa pentingnya pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Sangat penting, karena dapat menyangkut pada argument dan 
perspektif. 
e. Apa latar pendidikan kalian sebelumnya? Apakah pernah mondok? 
Jawab: Sekolah menengah, saya mondok. 
11) Wawancara Santri Kelas 3 ‘Aliyyah A Saudara Muhammad 
Dahyu Arjabu 
a. Bagaimana menurutmu pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Kitab yang memang khusus ditujukkan kepada orang-orang 
yang tidak berbicara menggunakn bahasa arab dalam keseharian ini 
sangat penting karena mulai dari juz 1- Juz 6 itu memuat berbagai 
macam hal yang berkaitan dengan bahasa arab, mulai dari kaidah, 
mufrodat, dan latihan-latihan. 
b. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran kitab al-
„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Banyak metode yang digunakan mulai dari contoh-contoh teks 
percakapan maupun teks biasa (bukan percakapan) dan berbagai macam 
latihan soal mulai dari mufrodat, kaidah-kaidah, sampai latihan 
membuat sebuah teks bahasa arab dengan tema yang sudah dtientukan. 
c. Apakah dengan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in kalian dapat menguasai 
maharoh kalam dengan baik? 
Jawab: Kitab ini cukup untuk menguasai maharoh kalam bahasa arab 
dengan baik karena kitab ini berisi kaidah dasar bahasa arab. Tapi kalau 
ingin lebih baik ada baiknya untuk mempelajari kitab-kitab tentang 
bahasa arab yang biasa dipelajari di pondok salaf. 
d. Seberapa pentingnya pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Sangat penting. Terutama di teks-teks akhir terdapat banyak 




ditemukan di kitab-kitab turats. Juga banyak teks-teks sejarah yang 
sekaligus disertai dengan kaidah-kaidah dan latihan soal. 
e. Apa latar pendidikan kalian sebelumnya? Apakah pernah mondok? 
Jawab: MI Al-Ihya mulyadadi Majenang dan lanjut di Andalusia mulai 
dari 2015-Sekarang. 
12) Wawancara Santri Kelas 3 ‘Aliyyah B Saudari Minkhatul 
Ashfiya 
a. Bagaimana menurutmu pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Menurut saya kitab al-„arabiyyah lin nasi‟in adalah kitab yang 
pembelajarannya menggunakan metode yang sistematik, sehingga 
mudah dipahami dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi 
dan mungkin menyenangkan. 
b. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran kitab al-
„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Diawali dengan menyanyi bersama setiap akan pelajaran bagi 
pemula, mempratikkan percakapan, memahami certia yang ada di 
kitabm mengartikan dengan bahasa jawa (pegon) dan mencari kosa 
kata. 
c. Apakah dengan kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in kalian dapat menguasai 
maharoh kalam dengan baik? 
Jawab: Insya Allah, karena kita juga diajarkan cara berbicara dengan 
baik dan benar. 
d. Seberapa pentingnya pembelajaran kitab al-„arabiyyah lin nasyi‟in? 
Jawab: Sangat penting, karena dapat meningkatkan pemahaman dan 
wawasan pun kosakata dalam bahasa arab.  
e. Apa latar pendidikan kalian sebelumnya? Apakah pernah mondok? 
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